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Les expedicions a 1'Orient i la Cdnica 
de Muntaner** 
Sembla dar  que Ramon Muntaner va participar en I'expansió mediter- 
rinia de la Corona d'Arag6 amb un paper no gens menyspreable, i també 
que aixb, a més de forjar a copia d'experikncia una ment militar dotada 
d'una gran capacitat d'observació i d'anilisi, li va permetre de conkixer un 
munt de llocs i gents, circumstincia que va saber deixar reflectida a la Crb- 
nica, redactada durant els darrers anys de la seua vida. Tenim constancia, 
en efecte, que havia viscut I'etapa final de la llarga Guerra de les Vespres de 
ben a prop, lluitant a Catinia al servei del rei Frederic, germi de Jaume 11 
d'Arag6, i resistint el duríssim setge de Robert d'Anjou, duc de Calabria,' 
i que, uns quants anys després, va haver de parir turments a les presons 
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er vqgeurr rarakznr au Moyen Age (uendredi 13 décpmbre-ramedi 14 décembre zooz). N o  puc deixar 
d'sgrair, d'entrada, I'amabilirar de la Dra. Dominique de Courcelles (CNRS, Paris) i la Dra. Marie- 
Claire Zimmermann (Universiri de Paris IV-Sorbonne) en deixar-me participar en aquell 
esdevenimenr, que M ser pera mi molt enriquidor. 
I. %Quk us dire? Que torí dies nos donava gran batalla, r jo purc-vos-ho dir, quejo fui dins 
lo serge del primer dia entrb al darter, e havia drjús ma conesrablia de la corre de Santa Clara entro 
al palau del scnor rei; e segurament que en aquell portivem mes #dany que enlloc de la ciutar. Que 
us dire? Que assats nos daven que fer, gui per mar qui per [erran (c. 195). 
nap~litanes.~ A banda de la Italia meridional, Muntaner coneüa de prime- 
ra ma els illots de Gerba i Kerkenah, a la costa nordafricana, que va saber 
mantenir en mans catalanes en un moment especialment delicat gracies a la 
seua habilitat pera la diplomicia i I'estratkgia, i dels quals va ostentar durant 
alguns anys la capitania.3 D'alrra banda, el rnés probable és que tambk ha- 
guks visitar Sardenya en alguna ocasió, com sembla desprendre's de la lecru- 
ra dels capitols dedicats a la conquista de I'illa per I'infant Alfons, tot i que 
ha quedat provat suficientment que I'escriptor no va participar en aquella 
empresa.* Tanmateix, no hi ha dubte que, de tots els viatges que Muntaner 
relata a la Crbnica, el que hom por llegir als cc. 199-244 de I'obra, és a dir, 
I'anomenada ~Expedició dels catalans a l'orienrn, són, per ventura, els més 
coneguts i també els més apreciats pels lectors de totes les kpoques. Des que 
el cornte d'Osona Francesc de Moncada, alla pel s. m, va prendre la narra- 
ció del nostre cronista com a base pera la seua Expedición de los catalanesy 
aragoneses contra turcos y griegos (afegint-hi algunes fonts bizantines corn 
Gebrgios Paquimeres o Nickfor Gregoras),S aquesta secció del llibre ha co- 
negut una difusió notable, com prova el bon número d'edicions, versions 
2. Fet del qual tenim constancia ghcies a una carta adre~ada per Frederic 111 de Sicilia a 
Jaume 11 denunciant-li el cas: i<dampnum qualiter etiam ¡ni[ ... 1 se gerait [ronlrra Raymundum 
Muntanerium capiendo, carc~rando et rorquendo eum contra &m er iurticiam inpi~~rndonobii notar er 
gravamina exprofictione d i m  Rlymundi a d a d r i v i r m  Neapolii quo ir ditw Rapundupro  iuir agendir 
dueran> (doc. LWII; GIUNTA-GIUFFFUDA 1972: 103). 
3. Muntaner vadur a Gerba la seua esposa, i va gaudir del chrec durant tres anys (1311.13~3): 
«E lleve aqui ma muller, e ané-me'" a Gerba, on fa fera gran festa a mi e a ma muller [...] E aixi, ab 
la ghcia de Déu esceguem en bona pau e alegres e pigars en la casrell de Grrba ron aquells tres anys 
que el senyor rei la m'havia donadan (c.215). Sobre rlr frcs de Gerba. vid els cc. 248-257. 
4. Vid SOLDEMIA (1961: 207-221). R e c e n t m e n t h ~ u f  (~003: 16-17) s'ha mostrat d'acord 
amb la cesi dr I'historiador. En efecre, les referkncies a la geografia sarda, al clima de I'illa, a I'esrrucrura 
urbana de la ciutat de CAiler i les seues defenses, etc., donen prova de la coneixenp profunda de 
Muntaner. De fec, no tenia senrit que algú que basava la bondat dels seus consells en un curriculum 
milirar tan dilatat (.que assats de crrbdl /ha¡ visr en aicesr m6n, pus que null de mon mil,>. c.272) 
dones consrlls sobre el rnodur operandi per fer-se amb el control d r  I'illa si aquesn no eren fmir 
d'una observacid direcn: ~id'acord amb rl seu taranni milirar i el reu esperit de comandament, 
Muntaner creu coneixer I'estrathgia que cal aplicar per conquerir I'illa dr manera eficaG: un cop 
desembarcar, I'exkrcir ha d'wangar directament cap a Caller. 1 decideix d'aconsellar-ho persondmenr 
al rei. (ARMANGU~ZOOJ: 16). Cf. els consclls de Munmner sobre la conquisca sardaamb els informes 
elaboran per altres agents dc Jaume 11, publican pcr FIN= a les ActaAragonenria (=AA) (vid. vol. 
111, doc. 322, pp. 506-507). 
5. Pel que Ea a I'ús d'aquesrer f o n ~ ,  vid PALMER (1995: gr-~oq). 
adaptades, traduccions i parafrasis que avui tenim a i'abast.6 Aquesta prefe- 
rencia resulta en bona part explicable pel fet que la Crinica és I'únic text 
europeu occidental de l'kpoca a narrar in extenso el passatge que l'any 1302 va 
fer a Grecia la Gran Companyia Cacalana de Roger de Flor, assoldejada pels 
Paleblegs de Bizanci per combatre el perill turc. Com se sap, Ramon Mun- 
taner va prendre parten aquella aventura (era I'escrivi de ració de l'host) i va 
explotar constantment aquesta circumstincia a I'obra, per donar credibilitat 
i autoritat a una presentació del món de I'Orient que segueix captivant enca- 
ra el lector modern. 
Com la critica ha advertit encertadament, l'expedició dels almogivers s'en- 
tén millor des de la consideració d'un Imperi Bizantí on els interessos polí- 
tia i econbmics de les potencies occidentals bavien anat guanyant influencia 
arran de la controvertida resolució de la Quarta Croada.7 Qui ha llegit amb 
arenció el clissic llibre d'Steven Runciman, recorda, sens dubte, una de les 
seues afirmacions més contundents: el saqueig de Constantinoble de l'any 
1204 per I'exercit croat francovenecii no 6s comparable en brutalitat i V ~ N -  
lkncia amb cap altre esdeveniment de la histbria (1973: 111,123). Hom es pot 
qüestionar la validesa del caricter absolut de I'enunciat, sobretot tenint en 
6.  Vid un inventari ~ H A U P  (1993: 84). G por afegir que les periphcies de Roger de Flor i els 
almogAvers han tornar a ser novellades rrcrnrment per Francesc PUIGPELAT (2003) a Roger rk Fbr, 
r lLMde ConrtantinoblP(Premi Pin i Soler zooz. Ciutat de Tarragona), i que el relar de I'Eirpediu6 
compra amb una nova traducciá al francés de lean-Marie Barbeta ( M U N ~ E R Z O O Z )  i famh6 una 
al búlgar ( M U N T A N E R I ~ ~ ~ ) .  Vid també el catdrg de traduccions #obres catalanes a altres IlengÜes 
fer sobre la base de dades de I'anriu TRAC, de la Instituciá de les Lletres Catalanes. 
7 ,  ((The crusades had familiarized Wenrern Europe with the problems of Byzantine civilization 
and the Venetians had bcen especially interested in the commercial advanrages enjoyed by 
Consrantinople. The Fourth Crusade was direcred by the Venerian Enrique Dandolo against 
Conítantinaple, in spite of h e  remonstrances of Pope Innocenr 111, 2nd in izo4 he had secured 
possession,of h e  B-tine capiral. ln ,261 rhe Genoese, rhe continua1 rival, af Vcni~r ,  rnabled 
Michael Paleologus to rerurn, and Genoa became rhe mosr influenrial powcr ar the Byzantine court. 
Continual attacks by the Turks upon thc casrern side and by Bulgars and Serbs on the west, 
nrcerrirared the maintenance ofa strongmiliraty force: rhe danger be-e imminenr in the time of 
Michael's son and successor, Andranicus 11, who recnured mercenaries from the tribes on the Dsnube 
and Dnieprr, generally known as Alans. T'he eventual successor of Andranicus, Michad E, attadted 
the Turks in ,301 with an army of Byzantine rroopr 2nd mercenaries and was utterly defeated. The 
Tu& advanced to the Sea of Marmora, and rhe Byzanrine Empire aeerned robe on rhe brink of 
ruin ivhen Michael received an offer of help from thc Caralans,, (C-~on 19: 142-143). Sobre la 
dominació catalana dels ducats d'Arener i Neopatria, uid, SETTON (1948) i les fonamentals 
contribucians de R u ~ i 6  r LLUCH (1907 i i927a). 
compte la prodigiosa t rap  amb que la humanitat repeteix els errors del pas- 
sat i supera tots els rkcords de barbarie imaginables. Deixant a banda, pero, 
aquestes operacions de pes i mesura (i que se'm perdone el pessimisme del 
comenqament), el que sembla just és acceptar que, si bé la conquesta de la 
ciutar per Mehmet 11 de 1453 6s una fita bksica de la historia europea, el sag- 
nant desenllac d'un episodi com el de I'anomenada unholy Crusade 
(GODEREY 1980) és la clau de volta que explica la decadencia irreversible de 
1'Imperi Bizantíi, de pas, la ruptura definitiva i insalvable entre les Cristian- 
dacs oriental i occidental. Sembla convenient advertir que una de les fonts 
principals del relat de Runciman es, precisament, un dels representants més 
iHustres de la gran tradició historiografica bizanrina, Nicetas Coniates, que 
no va oblidar cap detall a I'hora de narrar la devastació de la seua estimada 
metropoli per aquella colla de Iladres, des de la massacre causada a la pobla- 
ció civil (nens i dones torturats, violats, moribunds i tirats pels carrers) fins 
a la profanació dels llocs sagrats: a l'esglksia de Santa Sofia els soldats francs 
bevien desmesuradamenr i reien les gricies d'una muliereukz vinguda amb 
I'expedició que, asseguda al soli patriarcal, entonava una canqó francesa de 
contingut no gens devot! (CONIATES 1875: 397-398). 
Com he dit, el saqueig de 1204 va acabar de palesar la crisi de les relacions 
entre dos móns, i, després de tot, és Ibgic que un dels capitosts de l'host franca, 
Geoffroi de Villehardouin, ens oferís el seu tesrimoni dels fets sense recórrer 
a les freqüents exlamacions de dolor amanides amb citacions bíbliques de 
Coniates. Villehardouin, que va centrar-se a ponderar el valor del botí acon- 
seguit pels vencedors («puis que li siecles fu estorez, ne fu tant gaaignié en 
une villes, MICHAUD-POUJOULAT 1836:49) la presa de Constantinoble fou 
el resultar dels designis divins, que van afavonr un grup redúir de soldats francs 
contra les tropes gregues, molt més nombroses: 
Einsi se herberja I'ost des pelerins et des Venitiens, e t f u  granz la joie de 
lónor et de la victoire que Diex lor ot donné, que el1 qui avoient este en 
poverte estoienr en r iche~e et en delit. Einsi firent la Pasque florie, et la 
grant Pasque apres, en cele honor et en cele joie que Diex lor ot donni. Et 
bien en duren1 Notre Seignor loer, que il n'avoient mie plus de vingt mil 
homes armez entre uns et altres, etpar láie  de Deu si avoientprir de quaire 
cenr mil homes ou pus, et en plurforr uille quifust en tot le munde, qui grant 
villefurt, et la miekfrrm!e (ibidem). 
LES EXPEDICIONS A L'ORIENT 1 LA ~ C R ~ N I U \ »  DE MUNTANER 
Una brillant analista de la realitat del seu temps, la princesa grega Anna 
Comnena, java denunciar els estímuls no gens espirituals que sovint s'ama- 
gaven sota el pretext de quelcom de tebricament tan elevat (la recuperació 
dels llocs sagrats) com una croada: segons I'Alexiada, el que en realitat bus- 
caven els croats francs no era la conquista de Terra Santa, sinó fer-se amb el 
control de rota Romania i les seues riqueses, opinió que, com es pot com- 
provar, no s'dunya gaire de les interpretacions de la hist~rio~rafia moderna 
sobre el fet.8 El cas és que, per la seua banda i des de ben aviat, els homes 
d'occident van sentir una mescla d'odi i rnalfiaqa pel veí ortodox, i que 
aquest sentirnent, que va esdevenir una idea f ~ a ,  els va servir sovint per 
autojustificar la seua actitud amb I'Irnperi d'orient. Villehardouin no ama- 
ga que I'emperador grec no havia respectar les promeses d'ajuda fetes als 
croats, ans al contrari, els havia tingut entretinguts amb paraules, menant- 
los de respit en respit (ibidem), i un text tan interessant com la versió rimada 
en grec de la Crbnica de la Morea justifica el canvi d'objectiu fent dlusió a la 
traició i assassinat de kyrAleix pels seus propis súbdits, fet que provava, als 
ulls dels francs, que els romans, r a p  inclinada naturalment a la perfídia i l'en- 
gany, no mereixien governar-se a ells rnateixos: 
Como los pérfidos romanos, aquellos Felones, 
han matado al emperador, su natural sefior, 
a quien debieran considerar segundo después de Dios 
y no tienen otro que sea su señor natural, 
en vez de ir a Siria, cosa que no hemos pretendido, 
volvamos en dirección de la Ciudad 
y demos la batalla con todas nuestras armas. 
Y si Dios nos concede tomar Constantinopla, 
apoderémonos del imperio de toda la Romania. 
(w. 833-841; ECEA 1996: 43-45) 
1, seguint la mateixa crbnica, es pot llegir com, després d'haver-se con- 
sumat la desfeta bizantina, els croats es mostraven convencurs que podi- 
en considerar-se legítims senyors de I'imperi, ates que se I'havien gua- 
nyat justament i lluitant amb I'espasa (VV. 903-919; EGEA 1996: 
8. Anna COMNENA (18,~:  218). Ern referesc a les recerques del mareix Runciman i als treballs 
de BAYNESS-Moss (1948) i MILLER (1908). 
47).9 Convé advenir que, molts anys després d'haver-se esfondrat I'efimer 
Imperi Llatí de Constantinoble (reconquistar per Miquel Palebleg l'any 1261), 
Muntaner encara pensava que els drets al [ron imperial pertanyien de ple als 
descendents d'aquells malaurati francs, i no als grecs usurpadors, d'ernperador 
Palialog, qui tenia l'emperi de Costantinoble contra raó, cor per cert dels fills 
de I'emperador Baldaví devia ésser l'emperix (c. 38).1° Siga com siga, el ben cen 
és que, si tenim ben present el particular concepte de jmnéia que manejaven 
Villehardouin, la Crbnica de Lz Morea i altres textos de I'kpoca, potser ens cos- 
tara menys entendre que, a les primeres pagines de la seua obra, el cronista de 
Peralada ens haja deixat aquest judici sobre la Gran Companyia i els seus fets: 
9. Amb la versi6 grega concorda elLivro de IoifPchoi et ~0nquiirm delprincipado deMorea de 
Joan Fcrrandis d'HcrMia. Com que ara marek no dispose de I'edició de Marel-Fario, cire direcrament 
pel Ms. BNE rorli: «Et a la Fin acordaron et detrrminaron par consentimiento er uoluntat de todos 
que, pues qur lemperador et su fiio eran estados muertos queriendo fazer et complir ellos aquello 
que les auian promeso, al dicho capitan et a todos los otros scnyorcs parcscia qlic rawnablemenr er 
sin ninguna reprension podian tomar el dicho imperio de Contasrinable cr tenerlo por ellos. Et rl 
legado del Papa, huyendo la maluestat que los griegos auian fecho de marar los emperadores sus 
senyores por aquella manera que los auian muertos, paresciole que razoiiablement Ics podia donar 
licencia de part del Papa que romasen el dicho imperio* (Ms. BNE ioijr, fi8gw-hj. 6s jusr adverrir 
en aquesr punr que alrres cranisres medievals són més crítics que Villehardouin: Roherr de Clari 
canta -i 6s un fet prau significitiu- que, abans de l'assalt definitiu a Constantinoble, hom va jurar 
«que il i femme force ne feroienr ne ne despouilleroient de drap qu'ele eusr vesru, car qui en seroir 
areins, il seroir desrruis. Et si leur fisr on jurer sur sains qu'il main ne merroienr sur maine ne sur 
dcrc, nc sur prrstrr, s'il n'rstoit en deffensr, nr qu'il nr froissrruirnt églisr nc mouirirri~ (c. LXVIII), 
i explica elr excessos comesos per I'egoisrne delr cabdills. que. un cop entrarr a la ciurar, van procurar 
el scu b e n c s ~ r  sensc preeocupar-se de lamenuegtnr. La conrinuació de la Historia renrm inparcibw 
nmman'niiptanrm de Guillem de Tir és enara m& explícita: ,,Quantli Latin omrprüe Comntinopk 
il avoienrkicu deDameDeu tnbracp Er rant rmromeilfirrenrdedm ilkgerrrrnrju cr rnbrnrprent &ni 
RU Deabk. II conrrent r u  a Saisre Igliiepremieremmt er brkcrmt ler nbbayer er kr roberenr La h la 
ovcitire si grant cntreaur que quant il drvoient portrr au mont et il portoient au val. La fu grant 
la haine er la rancune, que l i  chevalier disoicnr que la povre gcnt avaienr rour ec la povre gent 
disoient que li clievalier avaient ravi [out er li clerc er l i  presrre aussi rour mucie. Donr i6fü bien 
apareirrant a la departie. CiIquip lu  enblerent rejúrent Ii Venicien qui Ienpnrterenrpar nuir n lor neni 
(1. 29, C. 1). 
10. En les meues citacions dc la Crhniradc Muntaner, frirC servir i'edicid dc F c r r a n S o ~ ~ ~ v ~ u  
(197,) a L a  @anr Granr Cn3niquer. Cfr amb les crbniqurs sirilianrs sobre els frts dr les Vesprrs 
(Ribelkmrnm di  Sirhilia, Legenda de merier Gianni da Procdz, LiberJani de Prociraj, que, en una 
amhaixada de Giovanni da Procida a I'emperador birantí, fan parlar I'inrrigador dr la rwolra riciliana 
d'aquesra forma: «lu re Carlu veoi per livariti la corona et per auchidiri acti er acruru lu toii lignaiii 
er veni cum @ni quillu chi di  raruni ri erri rua conquerra etrua romna zo erti lu impmadori BaUuyuynlo> 
(&ni 1969: 11, 1, pp. ~ 8 . ~ 9 ) .  
LES EXPEDICIONS A L'ORIENT 1 LA ~ C R ~ N I C A »  DE MUNTANER 
E sipia cascun que jo no trop ne pusc pensar que la companyia qui en 
Romania ha tant durat, de catalans, que per ils hi haja tant durar com per 
dues coses les quals han tostemps haüdes e encara han, so &: la primera que 
anc victbria que haguessen no reputaren jamés a llur bondat, mas tan sola- 
ment al poder de Déu; e I'altra, que tots temps volgren que justicia se 
tengués entre ells. E aquestes dues coses tcnien tuit generalment en llur 
volentat, del menor al major (c. 1). 
En mans de Muntaner, les aventures de la Companyia es converteixen 
gairebé en un exemplum ad  imitandum, una prova mis de la tesi que unifica 
tot el Ilibre: KE qui ab veritat guerreja e va, Déus lo exalqa e li dóna victorias 
(c.1). No podia ser una altra I'opinió d'un ex-almogdver, que veia en episo- 
dis com la famosa Venjanqa Cataiana la voluntat de perviv?ncia dels catalans 
i la necessitat que, forqats per les traicions sofertes, tenien de defensar allb 
que consideraven de justícia contra la deslleialtat'dels grecs («tot és estat 
destrovit e deshabitar per nós [...] a gran tort de ['emperador e a gran dret 
nostren, c.114). Com afirma Iorga en un estudi cldssic, el que la Crbnica tor- 
na a posar sobre la tada «és I'antiga querella entre orientals i occidentals que 
es presenta a les pagines de 11Akxiadai dels historiadors de les croades~ (IORGA 
1961: 26). ÉF clar que si Villehardouin tenia el seu contrapunt en Coniates o 
I'Acropolita, el de Muntaner era el tambi historiador grec Gebrgios 
Paquimeres, com ens demostra un dtre cop el saviRu~16 I LLUCH (1927b). 
Pero, de fet, la perspectiva muntaneriana ha estat la que ha prevalgut i fasci- 
nat tradicionalment els homes de la nostra península: Moncada, per exem- 
ple, explicava que la culpa de la revolta dels almogivers la van tenir els grecs: 
«pero después que por el esfuerzo de los nuestros quedó libre dellas, mal 
tratados y perseguidos con gran crueldad y fiereza bárbara, de que nació la 
obligación natural de mirar por su defensa y conservación, y la causa de volver 
sus fuerzas invencibles contra los mismos griegos y su príncipe Andrónicoa, 
i continua argumentar que els catalans <,al principio fueron burla de aquellas 
naciones, y después instrumento de los grandes castigos que Dios hizo en 
ellas» (MONCADA 1787: 13-14). 1, sobretot des del s. m, es vaveure I'exalta- 
ció de la .gesta)) catalana en creacions de mis alta o més baixa (molt baixa, de 
vegades) volada literiria, i per aixb, al costat de Lo carnidelsol(igo4), d'h- 
gel Guimeri, hi ha una peca com la Venganza catalana (1864), $Antonio 
García Gutiérra, que demostra que la historia de la Companyia esdevingué 
* - 
un mite aprofitat no exclusivament pel nacionalisme catala!" 
El meu propbsit en aquest article és apuntar alguns dels aspecres que 
considere més interessants de la visió muntaneriana de la Mediterrinia Ori- 
ental, que podem examinar a partir de la lectura d'alguns deis capírols de la 
Crbnicaconsagrats a les operacions militars fetes pels catalans a Grecia i I'Im- 
peri Bizanti. Discutir, per exemple, en quina mesura Muntaner, un home 
de la primera meitat del s. XIV, participava de les idees de cronistes d'anteri- 
ors expedicions franques a Orienr i, sobrerot, de quina forma aquestes per- 
cepcions determinaven alguns punts claus de la narració, com la configura- 
ci6 dels personatges o la presentació dels esdeveniments, em semblava una 
qüestió fo r~a  Ibgica i digna de ser tractada, ates que no hem d'oblidar que, al 
cap i a la fi, la Crbnica no oblida la tradició de les croniques precedents, ra6 
perla qual convida a comparar-la amb altres obres del mateix genere. Aques- 
ta era una circumstincia ja molt ben advertida per alguns autors (MIQUEL I 
S o s d  1978: 62). Crec que la Iínia apuntada por resultar útil no només a 
l'hora d'anotar les nocions geografiques, sin6 també les descripcions huma- 
nes que el text de la Crbnicapresenta, i que, per tant, ens pot ajudar a apro- 
fundir en la cosmovisió de I'autor i a entendre millor alguns dels passatges 
del seu Ilibre. De fet, tinc la convicció que, en Muntaner, allb que denomi- 
naríem (~geografia humana té tant de pes com la física.12 En aquest sentit, la 
11. Ver aci alguna de les nperles~ de I'obra, com aquesta que hom posa en boca de Maria, 
I'espasa grega de Roger de Flor: «Triunfe por último Erpaña / de esa raza de cobardes [els grecs, 
naturdmentlu (Acte 111, w. 39-40; G~nci.4 Gur~dnr<lz 1864: 89). 1 en un dtre Iloc, Berenguer 
d'Enten~a es nega a acceprar ,,que aquí lor hijor de la nobk E p ñ a  / se echaran el borrón de los 
traidores* (Acte 11, w. 251-~(2 ;G~nch  GUTIÉRREZ 1864: 62). D 'dua  banda, no dru ser gratuit el fet 
que una cantó de la Falange Espanyola tambi haja tocat el tema en una de les seues cancons, que, 
si no m'assessoren mdamenr. h oocdalr o baix aui: iiAlmoebvar es mi estilo. / dmoebvar mi canción. . " " 
/ Mis leyendar ron hamfiaí, / almogávar mi iluai6n.i Las mesnadas donde sirvo / ron estirpe de 
vaior, / Berenguer es gallardla, i hiddguía Roger de Flor. l /  Los pertrechos y la azcona / sefiaian mi 
condición. /E l  megaduque es mi guía, 1 el madio es mi ración. //Donde instale mis blanquernas / 
cuando voy de correría, /siempre digo una oración / por Dios y Santa Maria [...]u. 1 cal tenir ben 
present que, si no vaig errat, la bandera de la Brigada Paracaigudista de I'exercit espanyol es diu, 
precisament, uRager de Florl. 
1 Pcr raons d'espai, no m'ocupari aci d'un dels aspectes del relat munraneriii de I'eupedició 
com 6s el de I'element llegendari (la descripció de la tomba de sant Joan E\sangelista a Efes, la sang 
dels Innocents alesaigües d'Hcrada, laversi6 de IaguerradeTroia a propbsit deI'aUusió a Tenedos, 
erc . ) ,  el tractament del q u d  he decidir deixar per a una dtra acasió. 
lectura de Ramon Munraner a la llum de textos com els de Guillem de Tir, 
Geoffroy de Villehardouin, Rohert de Clari o la Crdnica de laMorea resulta 
essencial a l'hora de resoldre una pregunta com la plantejada més amunt. 
A desgrat del que ha estat dit, i tot i que no he volgut oferir un itinerari 
del viatger Ramon Muntaner, he de reconéixer que hi hauri una part de la 
meua exposició en que el component geografic (vull dir el prbpiament físic) 
tindri un pes significatiu. Faig aquesra advertencia a propbsit d'una altra 
expedició a Orient a la qual'la nosrra Crdnica dedica uns passatges molt breus 
si els comparem amb l'espai de que la seua germana gran disposa i que, pot- 
ser per aquesta raó, no han gaudit del mateix tractament per part de la críti- 
ca. Perb 4s un fet que el relar de les correries que, I'any 1272, va fer el mític 
almirall Roger de Llúria per les aigües de I 'hipklag i les costes de la Morea 
no ha estat referit exclusivament per Muntaner, sin6 també per molts altres 
cronistes francesas, aragonesos i (sobretot) italians, fet que prova la reper- 
cussió que el passatge va tenir al seu temps i que, per ventura, el situa a un 
nivel1 superior al d'un anecdbtic acre de pirateria.'3 En aquest cas, l'analisi 
de I'itinerari descrit per la Crbnica amb I'ajuda de les altres crbniques que 
han transmks el succés (versió aragonesa de la Crdnica de la Morea, Annales 
Januenses de Jacoppo Dbria, Historia Sicula de Bartolommeo di Neocastro, 
etc ...), de la documentació uintemporinia del cronista14 i fins i tot d'un au- 
tor més tardi com Pero Tafur (s. xv) revela una serie d'esquemes (trajectes 
més segurs, llocs de repbs, punts comercials i d'avituallament) que tot nave- 
1 Un w p  finalimada Iaprimeraredacci6 d'aquest trebd, el Dr. AlbenHauf, amb i'mabilitat 
i I'erudici6 que el ~~racrerirzen, cm va recnrnanar la lectura d'un article de Gabriella Airaidi que 
uacra, precisamenr, I'expedició de Llúria al Peloponés. He pogut comprovar que la investigadora 
aprofira molt be len fonrs per fe1 una analisi de I'episodi que concedein atenció a una conjuntura 
política -la de finas de s. x~r- que tenia con1 a eixos centrals Aragó, Gknova, la casa d ' h j o u  i 4 s  
clar- Bizanci: nTt does not therefore serm possible to inrerpret Rogrr of Lauria's action as a mere 
act of plunder. He was cerminly no srraiiger ta actions of rhis kind: &ey formed parr of a seafarer's 
life in rhose days and were rewardrd wirh the besrowai of titlcs, lands, and money, aidiough diese 
were actually not suficienr to pay for his ships, men, and acts of war. Other famous adrnirals rook 
part in sinilar advcntures (for enamplc, the celebrared Benedetto Zaccariz). Less obvious is the facr 
thar Roger of Lauria was the oficial represenrarive o f  rhe Crown of Aragon, which was facing a 
combinarion ofinrernal problems and diose relaring ro Mediterranean policy at the timen @IRALDI 
199j: 22-23), 
14. Utilitraré bisicunent el rrcull publiwt pcr Heinrich FINKE, el Diplornatari de I'Orient 
Catald (=DOC) d ' h t o n i  R u ~ i 6  r LLVCH (2001) ir del mateix autor, cls Docum~nrrper n k hitdria 
de k cultura carakna merlimal(=DHCCM) (2000). 
gant havia de tenir ben presenrs si volia campar per aquelles aigües tan ple- 
nes d'escilles i caribdis de diverses nacions (Muntaner havia tastar la «gen- 
tilesan dels corsaris venecians; vid I'apartat 2.3. del present treball). Mun- 
taner no va participar en aquel1 viatge, pero coneixia aquesta mena d'itine- 
raris per propia experiencia i en va donar fe a la Crbnica. La seua visió dels 
- . -  
fets es tradueix en fragmenrs que conteneii un quadre fer a pinzellades rd- 
pides, pero que evidencien una menr amb unes nocions molt exactes sobre 
el que devia ser en aquells dies la vida marinera al cantó orienral del Mare 
Nostrum. 
Tot i constituir, ral i com ja he apuntat, possiblement la part més cone- 
guda de tota la C&ica, les avenrures dels almogivers de Roger de Flor no 
s6n I'única expedició a Grecia que Ramon Muntaner ens narra. Als cc. 117 i 
159, integrats a la secció sobre la Guerra de les Vespres Sicilianes, podem Ile- 
gir les pirateries que va fer a I'Orient un altre dels cabdills milirars que el 
cronista de Peralada retrata amb més forga: l'almirall Roger de Llúria. En 
efecte, la Crbnica cnnra com, després de prendre l'illa de Gerba a Tunis (fet 
que s'esdevingué el 1284), les naus dels caralans es van dirigir a Romania, on 
saquejaren molces illes i punts d'aquelles costes. El passatge fa així: 
E aprés féu altre viarge, que anli en Rornania e correc I'illa del Meteli e 
Estalimenes, e les Forrnentes, e Tin, e h d r i a  e les Micoles. E puis correc la 
illa de Xiu, on se fa lo mhtec e seda; e carregi rotes les gdees del mlisrec e 
de la seda. E pres la ciutat de Malvasia; e rorni ab aital guany en Sicilia que 
aitals cinc armades se pagaren. E aixi mareix correc la illa de Curfó; e crema 
e afogi tot I'arraval del castell. E correc tota la Xifailbnia e el Ducatn (c. 117, 
PP. 774-7771, 
Els edirors del texr de Muntaner han pogut identificar tots els topbnims 
que s'hi esmenren. Així, sembla clar que Merelín correspon a I'illa de Lesbos, 
la ~Micilénn de 12th Catala (=AC) de Cresques Abraham (AC, f. IV; 
CRESQUES 1975: 116), mentre que amb Esralimenes hom designa Lemnos; i 
sembla iguaiment facil determinar alrres punrs de I'itinerari, com Tinos, 
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Andros, Monembisia,'5 etc. Potser presenta una mica més de dificultat 
I'allusió a les Fermentes, que són segurament Kytnos, illa que altres textos 
catalans medievals, com per exemple un document que dóna compte del batí 
aconseguit pel vicealmirall Bonanat Descoll durant les seues correries de I'any 
1352, anomenen ( d a  de I'Anfermanyn.16 D'altra banda, la notícia sobre el 
pas de l'almirall per Chios es troba també a alrres crbniques de finals del s. 
XIII, com la Hütoria Sicula de Bartolommeo di Neocastro o els Annalesde 
Jacoppo Dbria, que, a més, donen la data correcta d'aquesta expedició: I'any 
1 2 9 2 . ~ ~  Dbria, encara, concorda amb la Crbnica a I'hora de ressenyar la de- 
vastació del raval del castell de COA. La referencia a l  saqueig de I'iiia de Chios 
té interes, perque Muntaner no es pot estar d'esmentar un dels productes 
més característics de la zona i que, encara actualment, continua jugant un 
imponant paper en la seua economia: el mastec. Cal advertir que la presen- 
cia d'aquesta substancia ja va cridar I'atenció de viatgers del s. XII com el jueu 
Benjamí de Tudela, i que la nota esdevingué un C ~ ~ S S ~ C  en la tradici6 dels 
llibres de viatges medievals.18 El mateix Muntaner, quan ens conta el sojorn 
de Roger de Flor d c.203, s'hi refereix novament. En aquesta ocasió, la rnen- 
ció de Chios ens permet de conéixer un altre dels pobles que turmentava el 
paratge amb les seues pirateries: el cap de la Companyia ordena que les naus 
de I'almirall Aunés hi passen I'hivern per evitar les correries dels turcs: 
15. Topbnim estretament lligar a la pirareria de les Ngücs del Llwanr, com ens recordaKAuias 
(zooz: 879-896). 
16. aAssb s6n les coser que foren de la nau delsJanov-, la qud fa presa prér LiUa&[AnfPrmani, 
e brenmudesa  I'ancant enlo lodi de Modó ...,, (DOC, doc. CCVIII, p. 271); aitern f o ~ n u d a  l  nau 
dds Janovrzes la quai fo presa pr<s la i lh  de 1Xnfinnani ab les sucs axircies e coreus. e fo "anuda a 
l ' rnanr  públich, axí com en lo dir lodi de Modó és awstumat de fer ... x (DOC, doc. CCVi11, p. 282). 
17. La Hiitona Siala de Nrocasrra diu: <iAdmirariis ver0 post haec recollectis suis navigat, r t  
vento ducenre ad ins~llam quae dicirur Chiu pemenit, in qua maxima quanrirx masricis ad opus 
imperatoris Paiaeologi fuera1 recollecn, et conscnabarur a dapis. Et percutiens in illor rnaricern 
ronm ;idsportans, gaieas ex eis aiiisque grarcorum rpoliis oneravirn (MURATOIU 1723-1738: XIII, wl. 
1186). Cfr., d'drra banda, la sintesi del hlunwicr amb els Annaler Janwnsr~drl Dbria: .deinde versus 
Komuiiam navigans, irisulam de Culfo et omnia queeranr in e" prcrcr atrumdesrnutir et devastavit; 
ac deinde apud Malvaxim acedens, burgun~ di«i loci preliando cepit dirruit er vastavit er spoliavir, 
ac homines ec mulieres in galeis positis feciteas rrdimcrc perpera. Er deinde versus insulam Scio navigdns 
eam cepir, et omnibus mobilibus spoliavir ac homines redimere Fecit perpera. De quo imperator 
Constantinopoliranus urrum doluerir, non expedir ad presens narraren (PEKTZ 1862: 343, 45-50). 
r8. Ssgons el jueu «Thence it [Myrilene] is rhree days' voyage ro rhe island of Chios [...] Here 
grow thr nrerfrom whirh -tic ii obtainrd,, (ADLER-FELDHEIM 1907: 25). 
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E el megaduc ordoni que I'almirall, ab totes les galees e tots los hbmens de 
mar, anassen eixhivernar a I'illa del Xiu, qui és molt graciosa illa, e Ila se fa 
lo mistec, e enlloc més del món no se'n fa. E per $0 los féu Ila mar,  con 
turcs, ab barques, corrien rotes aquelles illes, e així ells guardaven toca aque- 
lla encontrada e anaven visitant les illes tores (c. 103, p. 850).'9 
En la narració del periple oriental de l'almirall Muntaner incorre en ana- 
cronismes, circumstincia asenyalada per Amari, Buchon i Rubió i L l ~ c h , ~ ~  
i converteix el passatge de I'alrnirall en dos viatges, el segon dels quals po- 
dem llegir a conrinuació: 
E com rota@ hac fet, partí de Tolometa, e féu la via de Cret, e pres terra en 
Candia, e Ila el1 refresca. E puis venc-se'n batent la Romania, e barreji 
molrs Ilocs; e puis passi per la boca de Cetrill e pres terra al porr de les 
Guatlles. E venc-se'n puis a Coron, e los venecians donaren-li gran refresca- 
ment, e a Coron e a Moton, r puis venc-sc'n a la plaja de Matagrifó, e aquí 
el1 pres terra. E les gents del país, així de cavall con de peu, eixiren-li tants, 
que be eren, de cavall, cinc-cents cavallers fraraiiceses, e molta geiir de peu; e 
arrengaren-li batalla. E el1 féu cixir de Ics galces los cavails seus, qui eren 
entrb a cent cinquanta, e arma's e aparella's; e vengren-se, batalla arrengada. 
E plac a Déu que dona victhria a I'almirall; així que els francesas e els 
hbmens del país foren tots morts e preses, per que la Morea, d'aquell temps 
a avant, fo despoblada molt de bona gent. E com acb hac fet, venc-sc'n a la 
ciutat de Clarenca, e féu rescat de la gent, e hac-ne tot lo m6n de tresor. E 
puis partí d'aquí, e a n i  barrejar la ciutat de Patraix; e puis barreji la Xifellbnia 
e el Ducat e toca I'illa del Curfó, la qual ja altra vegada havia barrejada (c. 
'59, p p  813-814), 
r9. .Que rl control de les illrs de Romania cra bnric per garantir la nrgurrtar de la contrada i 
mantenir dlunyats els infidels ja ho sabia Jaumc 11, que I'any 1308 recomanava .conquerre les illes 
de Romania. En aquesta conquerta de Rodes e dc les iller e aguardar que null hom no navegaria de 
les pans d'Alexandriam, (AA, vol. 3, doc. 91, p. 198) S'adiu, aixb, ainb el pla de croada que en reditat 
és allb que, comenrant un  canegur passatge d'una cana del monarca al I'apa, hom ha anamenat ala 
ruta de les illes,, o la maxima expressió de la vocació marinera de Cataunya: ~L'armada cristiana, 
fent via cap a I'orient a través de la ruca del mar, hsuria d'anar awngant reninr sempre a prop les illes 
de cristians, principdment Mallorca, Menorca, Sardenya i Sicilia. de les quds podria rcbre menjar 
i refrescaments i gent per reforpr-la i poblar els nous terriroris; d'aquesra forma, aquesra serie de 
bases, es podria, amb I'ajuda de Déu. assolir Terra Santa». 
20. Vid. BBUCHON (1882: 1, 361) i RUBIÚ I LI.UCH (1886: i3>, n. i ) .  
Ja veiem que, deixant a banda els errors cronolbgics, Muntaner ens ofe- 
reix un recorregut bastant detallat que demostra un bon coneixement de les 
costes de la Morea i de les zones adjacents. Fa anar Roger de Llúria a Capdia, 
a I'illa de Creta, i tot seguit el fa passar per Citerea (Cetrill), Porto Kallion 
(Port de les Guatlles) i els importants llocs venecians de Koroni i Methoni. 
La narració de la seua h i t a  amb els cavallers francesos de la Morea, que situa 
a la platja de Matagrifó, és molt resumida, i hem d'acudir a la versió arago- 
nesa de la Cdnica de la Morea per complementar-la. Aquesta darrera obra 
només esmenta com a victimes dels pillatges Chios i Monembisia i dóna 
com a lloc del combat el lloc de  portoj junco^^, que equival al catala «Port de 
Jonchsn de la Crbnira del Cerimoniós (la mateixa forma al Livre de la 
Conquestefrancés) o la ((Punta de Jonchsn de I'AC (f.IV; 1975: 116) i és I'ac- 
tual Navarino, també situat a la Morea. El text aragonés s'estén a l'hora de 
relatar la captura del noble francés Joan de Tournay i de reportar-nos els 
dialegs que tenen lloc a la cort de Clarenp entre Roger i la princesa, i presen- 
ta I'almirall com un home cortes i liberal, que renuncia al preu del rescat dels 
seus presoners només per consideració a les guerres que Isabel mantenia amb 
els grecs, informació que entra en franca contradicció amb el que afirma 
Muntaner, segons el qual, a Clarenca, com ja s'ha vist, misser Roger «féu 
rescar de la gent, e hac-ne rot lo món de t r e s o r ~ . ~ ~  
zr. Val La pena reproduir el llatg petb belllssim passatge del Livro de lorfechai et conquista del 
principado deMorea, que inclou una curiosa i pac coneguda versi6 del combat de Bordeus que hom 
posa en boca de Roger: ii[f.CCYXXVIIva] Et en aquel tiempo, seyendo paz entre el rey Catles et sl 
rey de Aragon, En Roger de Loria, con . X  galeas ec .IIII. naues, uino en las partidas de RomanL; 
et como el Xiho, rt tomo 11 [<CCWO<VIIvbl Maluasia et gano muchas otras cosas, de que gano 
muyt grant riqueza. Ec rornando en Aragon, arribo a Porro lunco con las galeas, por el uiento 
contrario que huuo; et estando alli, pusieron e s d a  en [erra er deuallaron de las galeac por reposar 
alli. Er miccr Jorge Guiso, el capitan de Dorosa, huyendo que aquesta gent eran d i ,  aplego rodala 
mar gent darmas que pudo auer et fue alla, ec, sin demandar quc gentes eran ni si fazian mal ono,  
fue a ferir entre ellos; et, antes quc los ciralanes se recordasen nin se armasen, fizieron los danyo 
grant. Et En Roger de Lona, uiendo aquesto, fiio sacar las cauallos de los nauilios er puyo a cauallo 
con su gent er almogauares que tenia a pier, er fuese a conbatir con aquella gente. Et quando se 
uinieran a enconcar la huna gent et la otra, Roger de Loria 11 [fCCXXXVlllraJ se fue a fferir de la 
l ana  [alms.,perduplografia, nnanca] con mica Jahan de Tornay; et micerJohan de Tarnay, qui era 
muyt ardido ct h e r r  cauallero, fino aRoger de Loria et echo lo del caualla. Et aqui lo aurian muerro 
ho preso si non fues por el socorso de las almogauaren, qui mararon el caudlo de micer Johan de 
Tornay; et a el aurian muerto las almogauares sino por Roger de Loria, qui comando que non lo 
matasen [regueix marassen rep.], mas fuo lo tomar preso et leuar lo a las galeas. Et despues micer 
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No he sabut trobar altres crbniques que parlen dels atacs a Patrks o 
Cefalbnia. De tota manera, Muntaner ho tenia francament facil a I'hora de 
descriure el viatge, perquk el1 mateix havia passat per molts d'aquells llocs 
després de deixar la Companyia Catalana. Al c.238 Muntaner, que viatja en 
les naus dels venecians, passa per Spetsai (Setepose), Hidria (Sidra), 
Monembisia, Tenaron o cap Matapan (<Malea» al  nosrre text i <(Matapan a
I'AC, f.IV; CRESQUES 1975: 116), Sant Angelo, Koroni, I'illa de Sapenza, 
Methoni, Matagifó, ClarenP i Comí. Muntaner, a més, s'atribueix un paper 
bastant imporrant a I'hora de convertir la [robada entre les galeres dels seus 
amfitrions Quirino i Minotto i les del catali Riambau des Far en una reunió 
pacífica. El cronista no perd l'ocasió de presentar-se com un home que ins- 
pira confian~a i simpatia a tohom: 
Roger puyo a cauallo et fise a ferir en los otras, et asri los vencieron; er fiie preso el capitan can 
algunos genriks hombres. Ec despues inicer Roger tornos ende a las galeas can su gent sin fazer otro 
danyo. Et qumdo fue en gaiea, el1 se fizo uenir dauant si micer Johan de Tornay et deinandoles qiii 
era; et el1 dixo que fijo de micer Jo  11 [f.CQoo<VIIIrb] fre de Tornay, ct qucl se nombraua Johan 
de Tornay. Et quando micer Roger huyo que era fijo de micer Jufre de Tornay, sr lruanto en pier 
er abracolo et firo le grandes cortesias, et asenro lo aprcs drll. Et despues le dixo: «Micer Johan, yo 
non he vergonya por que me ayas echñdo del cauallo, pues que tu eres fijo dc aasi valienr hambre 
como fue ru padre; et de buen padre purde salir iiiillor fillo. Er digo re que en toda mi vida nunca 
cauallero mr echo del cauallo sino tu. Et yo auie granr amistat con ru padre, que, quando mi scnyor 
el rey de kagon  se deuia combatir con el rcy de Francia persona con persona con [res caualleros 
cascuna, mi senyor el rry quiso que fuesse yo el huno daquellas caualleror, er tu padre era el vii 
daqurllos del rey de Francia. Er, como a Dios plazia, concordia hit fecha et non 11 [~.CC)(XXVIIIV~~ 
se conbarieron. Er ru p~dre,  tornando aqui rn  la Morea, passo por kagon,  cr fiziemas granr amistit 
et granr fmternidat ensemble; por que yo te quiero tener como a o r o  fijo mio. Ec priego te que re 
placia urnir camigo en kagon ,  et dar te he una mia fija por muller er toda quaiita [erra yo he en 
kagon  er en d realme de Valenciii>. Et micer Johan de Toriiay le respondio regraciando Ir de la 
gracia quel queria fcr, mas que el1 auia rnuller la Fija de micer Hugo de Cherpini, srnyor de la Bosrica, 
por que non podia romar otra rnuller. Et uidiendo micer Roger de Loria que non podia tornar 
mullrr, le dixo que lo pregaua que, por amor suya, druirse leuar sus sobrcscnyalcs con las suyas, er 
que el1 queria portar las suyas con las suyas; cr despiics fixa lo uesrir de m u y  nobles et honorables 
ropas, er fizo lo guarir de las pla 11 [f.CCXXXVllIvb] gas que auia auido. Er depucs fizo la concordia 
de los prcsonecos que auian preso aqui, er concordado cl rescar de los dichos presoneros; el1 dno a 
miccr Johan de Tornay que leafcinguia la persona, er ultra aqurrtu Ir daua la mqvrar de la moneda 
del rescat de los orros presoneros. Er micrr Jahan regracio mucho a micer Roger daquesta gracia 
que1 fazia. Et por que los preroiieros non auian aqui In moneda, lo preguaron a micer Roger que los 
leuasc riirro a Clarcna, er que1 darian alli la moneda; er micer Roger hic concento de leuar los en 
Clarenca. Et micer Roger partiose de Porto Iiinco et uinio en Clarrnca, rr trayo los dichos presoneros; 
et prcgo a inicer Johan de Tornay que uiniesse con si ensemble en Clarenca. Er quando fue en 
E torne-me'n a Negrepont, e trobé les galees qui no esprravcn sinó mi; e 
tantost rccollí'm. E pensam de parrir de Negrepont, e anam refrescar a la 
illa de Setepose, e puis a la Sidra, e puis a Malvasia, e a Malea, e a Sant 
Angel, e ai port de les Guatllcs, e puis a Corron. E de Corró anam-nos-en a 
la iUa de Sapiencia, e aquella nit jaguem a la dita illa. 
E com venc al maití, així con lo sol eixí, nós guardam, e veem venir quatre 
galees e un lleny per Ila on 116s érem venguts. E tantost Ilevam-nos de la posta 
e feem la llur via; e ells, qui ens veeren, pensaren-se d'armar. E a cap de 
peca lo lleny armat d'En Riambau des Far venc ab En Pere de Ribalta, qui 
era a popa, e taritost jo el conic; e acosti's el1 que em veés, hac gran goig, e 
així munth en la galea a mi e dix-me que eren les galees d'En Riambau des 
Far. E els capitans dels venecians preiigiieren-me a una part, e dixeren-me 
quejo que los desenganas d'aquest cavaller, si era home malvat ne si havia 
Clarenca, rrobo la princcssa Guisabel. Er sabido la princessa que micer Roger de Loria era 11 
[f CCXXXTXra] uenido en Clarenca, eniiia das caualleros pregandolo que ella queria faular con ell; 
et micer Roger respondioque rll era asu comandamirncu. Er laprincessaaualgo rr uino aCalopotani 
apres de la marina, er aqui decendio la princessa; er despues rnuiaron cauallos a la marina. Er micer 
Roger, con su conpanya, puyaron a cauallo er heron a la princessa; er leuo con si a mica Johai de 
Tornay. Et quanda fue deunnt de la princessa, la princessa le fizo gnnr honor et asenro lo apres 
della. Er depues le dino: <iMicer Roger. yo se que uos surs hunii de los huenos raualleros drl mundo 
cr mucho auisado en guerra. Er yo so renyora daquerra rerra, er so uidua er los griegos me fazen 
guerra; por que uas priego que uos me queraes consellar que dello fer en mi giiern. Et micei Rager 
le respondio que malamenr la podia aconscllar, pues que1 nunqua a~ ia~uer reado  c n ellos nin sabia 
la tern ni lures mancras; nias que la consellaua en aquesra manera: que por aquella maiiera que los 
griegos Ir fazian gurrra, que por aquella manera la tiziesse ella guerra; er si los grieguos farian casriellos 
cn las fronteras de su rerra, que ella ordenase assi mismo de farer castiellos en las fronteras de las 
(erras de los griegos; que otro conscllo de presenr no1 podia dar. Er depues dixo a la princesra que, 
por la paz que era fecha entre el rey de Aragon er del rey Carles, sabiendo que1 principado de la 
Morea se tenia por el rey Carles, el1 non queria fer danyo al principado; er el1 seyendo aribado en 
Porro lunca, el cnpitan daquella encontrada con gent darmas le corrio de susa queriendo Ic fer i l  
[f.CCXCUXva] vergonya et danyo; mas, como plazio a Dios, el1 sr drfrndiu r t  tomo el capim can 
dgiuios otros dc su conpanya, los quaies auia aqui en sus gaieas. «Mar, por amor er reuerencia uerrra, 
et como a senyora uidua er que auedes guerra con uescras enemigos, ya uos do lar presoneros a el 
rescato de aquellos>>. Er la princessa, uidiendo la grai1r cortesia de micer Roger, lo regracio mucho et 
prega lo que le plazissr prrndrr de su rerra aquella que1 plariesse. Er micer Roger repcio mucho a 
la princessa et dúo  les que1 auia asaz dc ccrra, mas que le pregaua que, por amor suyo, micer Johan de 
Tornay le fuese recomendada: rr drpurs romo licencia er hesse en galea. Er seyendo en galea, enuio 
los presoneros a la princessa, et eniiiolc a dnir  quc los quasrigasse que otra uegada fuessen mas corteses 
que non auiaii escado. Ec 11 [f C ~ v b ] I a  princesa Ir rnuio muchos donos er presentes, er muchos 
refresamirntos por en las gileas; et micer Koger enuio a la princessa de las cosas que aiiia ganado en 
Romania. Er depues micer Roger se pxiio er romo el cainiiio de Aragoii (ins. BNE 10134). 
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fet mal a venecians. E jo dix-los per cert que el1 era prohom e hom qui per 
res no faria mal a null hom qui fos amic del senyor rei d'Aragó; ans los 
pregava que l'amassen e l'honrassen aitant con estarien ensems. E aixl ells 
feeren desguarnir les gents, e dixeren a mi que jo que els asseguras de part 
d'ells, e que venguessen a la bona hora. E així jo munté al lleny ab En Pere 
de Ribalta, e ané a En Riambau e fiu desguarnir torhom; e aixi mateix, 
ensems venguérem a les galees. E aqui saludam los uns los altres, e tots 
ensems anam-nos-en a la illa de SapiPncia, e aqui metem tots escales en 
terra. E los nostres capitans convidaren En Riambau des Far e tots los caps, 
e aquel1 jorn esteguem aquí estro a despenada. 
E a despertada llevam-nos tots ensems e anarn a Metó e aquí refrescirem 
totes les galees e Ilevhrem aigua. E I'endemi anam-nos-en a la plaja de 
Matagrifó, e llevan aixi mateix aigua; e puis anam-nos-en a Clarenca. E en 
Clarenca les galees dels venecians s'havien a aturar per ordonar quatre galees 
que havien a lleixar en guardia; e així jo mudé'm ab En Riambau des Far, 
qui em fku lliurar una galea per ma companya. E Ser Joan Corí, lo capiti 
dels venecians, dona'm dues hóres de vi, e bescuir assats, e carnsalada, e de 
tor $0 que havia en la sua companya. E jo que fiu comprar en Claren~a $0 
que em feia mester. 
E així pris comiat d'ells, e ab En Riambau des Far pensam-nos-en de venir 
a Curfó (c. 238, p. 880) 
Tot i les sospites iniciais, sorprén el clima de companyonia que I'autor 
sap dibuixar. El fragment, d'altra banda, té interés perquk s'adiu amb la des- 
cripció del viatge de Llúria en molts detalls que ens permeten conéier mi- 
llar les practiques de la gent de mar en aquelles terres: Koroni, Methoni o 
I'illa de Sapenza eren llocs usuals de repbs i on els expedicionaris podien re- 
parar els danys soferts per les naus durant les tempestes i carregx-les de vitu- 
alles. Aixb no ens ha d'estranyar, jaque, tal i com Pero Tahir la descriu al s. 
xv, Methoni era una terra rica i plena de tot el que poguk necessitar un  mariner 
que s'hi aturés. Noteu que el relat de Tafur resulta de lectura profitosa per- 
que, a més, quan passa de Candia a Rodes, ens narra la seua topada amb els 
L A 
pirates catalans que campaven per aquelles terres, topada de la quai surt illh 
gricies a I'exhibició dels estendarts de Ierusaiem. Convé advertir, encara, que 
- 
les operacions descrites per Tafur impliquen el recurs a un kxic ben deter- 
rninat que ja hem vist en Muntaner, corn allevar aiguaw o «refrescar»: 
Este mesmo día llegamos al puerto de Modon, que es entre la dicha villa e la 
ysla de Sapiencia, e allí surgimos e degendimos en tierra por algunos 
refrescamientos para el navío, e aún por algunos negocios que el patrón e 
algunos de la gaiea tenían en el lugar, por quanto ellos eran venecianos, e el 
lugar del sefiorío suyo. &te es lugar de dos mil1 vecinos, la mar lo cerca de 
dos partes, bien murado e asaz fuerte, aunque llano; muchas huertas de 
todas frutas e tierra muy abastada a modo del Andalugia; buenas posadas; la 
lengua griega; el regimniento de Veneza. Seys millas deste lugar, por el otro 
golfo que antes dixe [de Patris], está Coron, una buena villa e grandissima 
fortaleza, ansi mesmo de la lengua griega e de la setioría de Veneza; éstos 
tienen en la Morea porque les es muy nescesario para fazer sus mercadurías; 
biven gente muy rica, porque son puertos descargadores de todo el linaje e 
de toda la Grecia e del mar Mayor; aquí nos detuvimos seys días [...] 
De la cibdat de Modon a la ysla de Creta ay trecientas e ~inquenta millas; 
h a s  andovimos en dos días con sus noches e llegamos al puerto de la cibdat 
de Candía [...] allí estovimos tres días e faimos vela faziendo el camino de 
Rodas, dexando a la mano isquierda el argipélago e muchas yslas que parecían. 
De Candia a Rodas ay rreqientas millas. El tergero dia llegamos sobre la ysla 
de Rodas, e allí fallamos ciertas galeas e fustas de corsarios del rey de hagon,  
e nosotros nos armamos e mostramos nuestros pendones de Ierusalem, e 
como los conosqieron, luego nos dexaron e se fueron ... (TAFUR 1982: 45-47). 
Com ha posat de manifest el doctor Hauf, i que els catalans eren una 
nació de comercianrs i de rnariners amb consolats i establiments mercanrils 
en rors els ports imponants de la Mediterrhia, i la gran Companyia Catala- 
na va arrabassar de mans dels francs el control de Grecia a principis del s. 
m, almenys quejo sipiga, no es por dir que tinguem una idea massa clara 
de quines nocions geogrifiques posseia la nosrra gent. Llevat dels de Llull i 
de Rarnon Munraner, els textos catalans d'interés geogrific que vénen a la 
memoria es poden comptar amb els dits de la mi- (<iIntroducció» a h ~ 6  DE 
GORIGO~ 1989: 52). Potser hauríern de centrar la nostra atenció en una serie 
de textos que considere poc aprofitats fins ara, relacions que són fruit d'una 
experiencia directa com les de Pere des Soler, que I'any 1315 (poc temps des- 
prés, doncs, de I'estada a Orienr del mateix Muntaner) també feia, com l'al- 
mirall Roger de Llúria, «la via de Crer», i li conrava al rei d'Aragó Jaume 11, 
de Nicbsia estant, les seues peripecies en un document que va ser publicar 
per Heinrich Finke. A més arnés, sabem que Des Soler venia de la Morea, 
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concretament del cap de Matapan, queja hem pogut veure a la Crbnica, i 
que també va passar per I'illa de Citerea, que no anomena Cetrill (com fan 
Muntaner i Tafur), sinó I'illa del Ciquillo. Fa bo de veure, d'altra banda, , 
quin grau de coneixenqa tenia de les costes cretenques aquest viatger: 
A la vostra senyoria fas saber, senyor, que del port de les Calles, so ks del 
cap de Malca Matapi, qui és en la Morea a entran de Romania, lo dia de 
Ninou vos fiu saber longament mon ardit per letres, que portaren alcuns 
fraares del Espiral, qui anaven a Ponent, les quals letres devien esser deliurades 
en Montpestler ati G. Sa Rovira, cunyat meu. Puys, senyor, partint del dit 
loch ensemps ab lo gran comanador del Espital e ab lo prior de Sent Gili, 
cascun d'ells ab un leny armar, yo ab lo meu, anam-nos-en vers Rodes, faen 
ia via de Cret, e con fom sobre una illa, que ha nom Lo Ciquillo, la qual b 
de vene~ians, tro a X milles en mar vers La Cambrosa, doni'ns un vent al 
exaloch molt fortunal, axi que per forssa aguem a tornar en la dita illeta del 
Ciquillo, en una cala, que a nom la Cala de la Fonr, e la nit, que hi fom, 
mes-se tant de vent a la tramuiiraiia e tanta de mar qite.1~ lenys se desfaien 
tots sobre los ferres, axi finalmen quc n'anam en terra entre les roques e 
trencam tou los lenys e perdem tot quant aviem, axi que n0.n restauraren 
sin6 les cartes, que mis en una banda, e aquelles 11 que v6s, senyor, me 
liurk, que.n mis en la borssa, e descals, en camisa e en un farsser, Déus, 
escapam de la mort, beneyt ne sia Ell. E perdí del leny V hbmens remers, 
qui negaren. De  la manera, senyor, del trencament ne de I'estorssie ne de 
1'2.1s no us escriu mes, que lonc seria de recontar. Aprés, senyor, en una 
barqueta de grecs lo gran comanador e el prior de Sent Gili e yo isquem- 
nos-en e anam en Cret a un loch que li dien Castell Contari, e aquí feem fer 
pa e aguem vi, que tramesem a la companya, qui avia gran frerora, que no 
avien sin6 carn e aygua. Aprks d'aquí aiiam-nos-en a un altre loch, que 
nom La Canea, e d'aqui atressí tramesem-lus pa e vi e barques, on que se'n 
vengucssen. Puys. senyor, com la companyii fo ab n6s, anam-nos-en en 
Candia e aquí lo duch els vene~ians per honor vostra acuylliren-nos molt bé 
e prestaren-nos una galea, la qual entre ruyt armam e anam-tios-en a Rodes 
[...] Los perills e.ls mals que yo é passats c dc mar e de jenu loncs serien, 
senyor, d'escriure, mas de tot són estar, loat ne sien Nostre Senyor e la sua 
beneyta Mare, bé e gint e s6n sa e alegre (AA, vol. 3, doc. 123, pp. 280-281). 
Així doncs, de Citerea l'estol de Pere des Soler va passar a Creta, costere- 
jant el nordoest de I'illa, ja hem vist que amb bastants penúries. *La 
Cambrosax correspon a Gramvousa, L a  Caneax a Chania, a prop de Kastelli 
o Kissamos, on, efectivament, hi havia un castell de venecians les restes del 
qual encara es poden visitar ami, com les dels murs, refers pels mateixos ve- 
necians tot aprofitant ruines grecoromanes. Pel que fa al topbnim sCastel 
Contarin, cotivé observar que el retrobarem amb una forma semblant a 
l'ltinerarium ctd Tewam Sanctam del francisci irlandés Simó Semeonis (1323), 
que I'anomena «Conterynni també el situa al costat de Chania (ESPOSITO 
1960: IV, 480). ((La Caneax és tambe el topbnim emprat per tots els docu- 
ments cataians medievals a l'hora de referir-se a aquest port. Notem que, com 
Muntaner, Des Soler també sembla beneficiar-se de I'hospitalitat dels vene- 
cians, que, com és Ibgic, no devien dubtar a fer costar, si s'esqueia, als cata- 
lans, amb els quals compartien un tradicional enemic: els genovesos. Sabem 
que, després de la batalla de Constantinoble entre l'armada aliada 
venecianocatalana i les naus de Genova (1352),~2 Bonanat Dez-Coll, 
vicealmirall de I'estol de Romania, rambé acudí al port de La Canea per fer 
adobar les naus que havien sofert danys durant el combat, tal i com ens ho 
confirma un document redactat per Pere el Cerimoniós: «lo dit Bonanat D a -  
col1 venia ab viij. galees nostres, des quals són estades adobades bé e compli- 
dament a pal dins lo port de la Canea, e han armes covinentmenr e compli- 
ment de pa e de gentn (DOC, doc. 205, p. 
Hom ja hauri copsat que les concomitincies que el text de I'ambaixador 
catali presenta amb la C h i c a  arriben fins i tor a I'aspecte estilístic. La pre- 
ferencia pel polisíndeton en I'estructura de les oracions em sembla forsa re- 
marcable, així com el fet que Des Soler tambk sap passar-se «per les sum- 
mes» i empra fórmules d'abreujamenr per interrompre el relat de les seues 
dissorts («De la manera, senyor, del trencament ne de I'estorssie ne de I'als 
no us escriu més, que lonc seria de recontar*, (Jos perills e.ls mals que yo é 
passats e de mar e de jents loncs serien, senyor, d'escriuren). El fet és, pero, 
queja ens les ha contades suficientment, amaninr el discurs amb professions 
de devoció cristiana (el1 s'ha saivat gricies a Déu i a la seua mare Santa Maria) 
i subratllant detalls que ajuden, sens dubte, a crear una imatge de súbdit Ileial: 
22. Pera aquesta acarnissada barda, que acaba amb un es& balan$ kvorable a les forces de 
la codició, vid el d e d a t  capitol de MELONI (ig8r: 1, 83-III). 
z j .  Sobre la presencia catalana a Crera, a banda de la breu nora de NICOLAU D'OLWER (1974: 
163-164)~ "id. I'artide de MALTUOU (2003: 113-1z7), referir al S. XIV. 
quan les naus rrenquen, tor i que semidespullar, Des Soler encara conserva 
les cartes que el rei li ha donar: «axí que n0.n restauraren sinó les cartes, 
que mis en una banila, e aquelles 11 que vós, senyor, me liuris, que.n mis 
en la borssa, e descals, en camisa e en un farsset, Déus, escapam de la mort, 
beneyt ne sia E11».2* 
Sembla clar, per tant, que Muntaner coneixia prou bé els itineraris més 
habituals per les costes de la Morea i les des de I'Amipelag. Al costat d'aquestes 
mostres de coneixenca geografica, el cronista ens ofereix un quadre molr 
conegut sobre les gents que governaven el Peloponés, els cavallers francesas 
derrotats pels almogivers a la batalla del Cefís del 1311, en un fragment repe- 
tidament citar perla critica: 
e tots temps depuis cascun d'ells han haüdes mullers dels majors casds de 
Franp; e així mateix los altres cavallers aitampoc, sí dels cavallers de Franga 
no avallaven; per que hom deia que la pus gentil cavalleria del món era de la 
Motea, e parlaven així be11 francés com en Acre. E aquesta gentilea de 
cavalleria dura estro que la wmpanya dels catalans los mataren tots en un 
dia, w n  lo comte de Brenda los venc dessús, així con davant vos he contar, 
e creats que tots moriren, que anc un no n'escapi (c. 261, p. 902). 
L'esplendor de la Morea franca no passi desapercebut per a Muntaner, ni 
tampoc per a Jaume 11, que, en una carta adrecada al seu germi Frederic el 
mateix 1311, acostada per tant a la data de la desfeta del duc d'Atenes, tractava 
de convéncer-lo perquk acceprés l'oferta del rei Robert de canviar el regne de 
Sicilia pel $Albania i el principat. El rei d'Aragó, a més de destacar la im- 
portancia de l'albanesa Durazzo, fa un elogi de les riqueses de la Morea i 
presenta els grecs com un poble facil de conquerir: 
Ara novelament avem entis L...] que el rey Robert per lo violari de Sicilia 
vos dava lo regne $Albania ab títol de rey e el principar de la Morea ab títol 
de príncep per tots temps, e que el dit regne és molt noble e rich, e que en 
continent vos livrava la ciutat de Duris, qui és cap del dit regne, e altres 
ciutats e lochs que ya té, e que4 sobre pus és leu de conquerre als grechs, 
qui ho tenen. Encara us livrava lo dit principat poderosament ab senyoria 
reyal, lo qual diuen que 6s molt noble e rich de ciutats e de Iocs e de rendes 
24. Sobre I'cstil de lrs nosrres crbniqucs medievals (sobretat Muncaner i Desclor) Vúnic quc 
tenim és i'estudi de MIQUEL r SOBRÉ (1978). 
e que ha bé D cavalers legars de son feu, menys aitres cavalers, barons e 
prelats que y ha, en quk.1 prlncep ha senyoria reyal. E que vós, germk, no.n 
avets vulgut fer ... (AA, vol. j, doc. 4 4 5 ,  PP. 706.707). 
2. RAMON MUNTANER I L'DLPEDICI~ A ORIENT DE LA GRAN COMPANYIA 
CATALANA: ELS FRANCS I GRECIA 
2.1. «Grecs han la i ra de DPw sobre ells),: elsgrecs, vistosper Muntaner 
Muntaner arribueix la mama dels almogivers a Constantinoble a una pen- 
sada genial de-Roger de Flor, que veu ben clar quins són els perills de deixar 
a Sicília un contingent tan elwat de guerrers un cop acabada la guerra del rei 
Frederic amb els Anjou: 
E mentre aquesta festa se feia tan gran, quisque hagués fesra, frare Roger 
estava en gran pensament; que el1 paria que fos testard, e era lo pus savi 
hom del món per veure a eiiant. Sí que el1 pensk Aquest senyor has perdut, 
e els cataians e aragonesos qui I'han servit atretal, que el1 no els por& res 
donar, e fer-li han soferir gran embarg. E ells són tal con tothom és, que 
sens menjar no poden viure; e així no hauran res del rei e faran canrena per 
forqa, e a la fin desttuiran tota la terra e ells morran tots per partides. E aixi 
és mester que pus tant has servit has servit aquest senyor qui tanta d'honor 
t'ha feta, que tu perca$ que li lleus aquesta gent de sus, a honor d'ell e a 
profit d'ells (c. 199, p. 84~). 
Aquest raonament concorda molc amb el que Muntaner diu dels almogi- 
vers en altres llocs de la seua obra («que ells menys de guerra no porien viu- 
re», c. 242, p. 884), i també amb els motius de l'expedició que dóna un do- 
cument llatí publicar per Finke i Rubió i Lluch i que anota fets de la Gran 
Companyia Catalana fins a la presó del magnat Berenguer d'Entenp i la batalla 
d'Apros (1305). Segons aquest cexr, tambk el rei de Sicília era conscienr del 
fet que si aquells homes romanien al seu regne, se'n seguirien esdndols i 
pillatges indiscriminats: 
Cum placuerit Deo quod dictus dominus Fridericus tercius pacem haberet 
er ea habita remansisset cum multitudine almugavarorum, qui, secundum 
est de natura pacis, non eranr ... in antea necessarii, set videbantur superflui 
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ultra modum, utpote armigeri condicionis et specialiter almugavari, adeo 
quod dubitare cogebatur dictus dominus rex, ne, qui exercere predas tempore 
pacis non poterant, violentias, rapinas, et disrobaciones inopia cohacti 
committerent in Sicilia, ve1 adhuc in Calabria contra subditos et fideles 
suos et etiam illustris domini regis Karoli patris sui, propter que pax turbari 
facile porerat, unde oporteret eum ipsos punire et perdere secundum 
iusticiam, ad evitandum hec mala, que ipsi taliter committere poterant et 
parcendum penis, quas ipsi exinde reportarent, eo maxime, quod, sicut 
dictum est, superabundabant in tempore pacis, dum frater Kogerius de 
Brundusio vellet ire extra insulam Sicilie pro suis commoditatibus 
procurandis ... (AA, vol. z, doc. 86, p. 680; DOC, doc. 15, p. 16). 
Potser sorprén veure que les primeres raons per socórrer I'emperador de 
Bizanci del perill turc no  siguen religioses, sinó aquesta mostra declarada de 
pragmatisme. Perb si llegim el comengament de la versió aragonesa de la 
Crbnica de la Moreaveurem que, segons I'autor, els preparatius de la Quarta 
Croada (que acabaria amb la presa de Constantinoble el 1204) van comengar 
quan Godefroi de Villehardouin, savi i prudent com Roger de Flor, va pen- 
sar a reutilitzar l'host que havia quedat a Franga després de  les guerres amb 
Anglaterra en u n  altre lloc: 
En el tiempo que la paz fue fecha del rey de Francia e del rey de Inglaterra 
avía muchas gentes de armas en el reyalme de Francia. Et en el condado de 
Campanya era un cauallero el qual se nombraua micer Jufre de Villardoyii, 
et era merechal del condado de Campayna; et como sauio cauallero et 
auisado, uidiendo que tantas gentes darmas eran en el reyalme de Francia 
sin fer ningun prouecho mas antes dampnage, ymagino de tomar manera 
como aquestas gentes podria echar fuera del reyaime et de passarlos a la 
Terra Santa (Ms. BNE 10131, f.clmiiirab).z5 
25. De fet, la invocació de mocius religiosos per donar sortida a una fo rp  militar ociosa i 
descontrolada és tan "ella com la mareixa guerra. Segons una crbnica francesa del s.- mbce Bertrand 
du Guesclin, hom va urilitzar m b t  aquataesrraragcma amb Ics Companyies Blanqiies que havien 
auedat derocuoades un coo acabar el conflicrr francés amb Carlrr e1 Mdvat. rri de Navarra. Desorés 
d'haver sorrnés els rerriroris propers a Avinyb a depredacions insuportablcs, aquesr cxtrcit va passar 
a Tolosa, que formava part dels dominis del comte d'Anjou. En ronéixer la seua arribada, el cornte 
va maniobrar amb enginy i es va craure de damunt aquella colla persuadint-los perquk passassen a 
Espanya a lluirar per In wiisa d'fnric de'TnxAmara, pretenent al rron cartelli. El pretetr, aquenr 
cop. era que el seu rival. Pere el Cruel, erasospirós de judaisme: %Le Sainr Pere croyoit qu'en faisanr 
certe démarche, et donnanr sen ordrer er roure sa vigilancc pour lever cer argenr, les soldats de 
A l'hora de descriure les causes dé la Quarta Creuada, la versió francesa de 
la Crhnica resulta molt més hipbcrita: hom parteix cap a Terra Santa colpit 
pel dolor que provoca pensar en l'opressió a que la sotmeten els infidels, 
raonarnent que també es troba present a Muntaner quan tracta de justificar 
la presencia de la Companyia a Constantinoble: hom constata com els turcs 
«en aquell punt havien tolt a I'emperador més de trenta jornades de terra de 
bones ciutats e viles e casrells, e les havien subjugades, que es treütaven a ells~~ 
(c. zoz, p. 848). El cronista insisteix en el dramatisme de la situació tot des- 
crivint les vexacions a que els infidels sotmetien els grecs i afirma la immi- 
nencia d'un assalt a Constantinoble, només impedit pel fet que els turcs no 
disposen de naus per creuar I'estret: 
E encara, que era rnajor dolor: que si un turc volgués per rnuller la filla del 
mellor horn d'aquelles ciutats o viles o castells qui a ells eren subjugats , que 
la li havien a donar per muller lo pare o la mare o els parents. E si naixia fill, 
feien-los turcs, e els feien rallar del rnembre, aixi que eren sarrains; e si fos 
fernbra, podia tenir qual llig se volia. Veus en quin quina dolor ne en quin 
subjugament estaven e a gran deshonor de tota la crestiandat! Per que podets 
l'armée de Benrandvivroienr avec discipline, et scroienr forr retenus et fort reservez; mais il fut bien 
surpris quand il apperGut, des fenerrer de son palair, qu'ils prenoient sur les pauvres pa'irans vaches, 
rnoutons, beufs et volailles. portans leurs mainr ravissantes sur tout ce qu'ils renconrroient, sans en 
rien excepter. Cc h i r  pour lors qu'il vit bien qu'il croir dc la ddrnicre imporrance de sacrifier au 
pliirbt quelque chose pour cantenter I'avidité de ceun ayseaux de proye, qui ne re plairoient qu'i  
vivrede rapins er de larcins. 11 fit donc appelier c e u  qu'il avoit cornmis pour faire contribuer chacun 
des bourgeois a fournir la cotte parti laquelle il étoit m é .  Cctte foule de vqabonds, au plUt6t cetre 
a r d e  de brigands, n'ayanr plus de prérexte asser specieu pour prendre racine sur les rerres de 
I'EgIise, rebroussa chemin du c6thé de Thaulouze, oU le duc d'Anjau faisoit sa residente et renoit 
sa cour. Ce prince cajola si bien Berrrand er taus les generaux qui porroient les armes sous luy, qu'il 
les engagea d'aller en Arragon pour assister Henry contre le roy de ce pays, nornrnd Pierre le Cruel, 
qui ii'avoir aucuns bans sentimens pour la religion chrétienne, mais donr tour le penchant koir 
tourné de c6té de Judaisme, dont il faisoit une profession secrette» (M~ctw.u~-Poujou~~ 1836: 1, 
488). Notem que a d  el cronista confon la corona de Cartclla anib la d'Arag.5, on regnava un altre 
Prrr (el nastre Crrimoniós) qur també s'havia guanyat una cerra fama d'horne cruel i ivid de rang. 
Prccisament, si llegirn la brcu rcferkncia dc la Crbnicn del Cerimoniós a l  pas de Du Guisclin a la 
península, veurern com laseua anuiri drls fets s'ajusta al que ja s'ha dit abans: r<E aqucst auirrimrnt 
danaren los din Pare Smuir e rei de Franp per foragirar del regne de Franca e de les partides d'Aviny.5 
les companyes dessús dites, car eren en tan gran nombre que tota Franca desgastaven e encara totrs 
les partider d'Aviny6n (1.6, $7). S'agraeiu que els textos que aci prcsente mosrren una sinceritat 
majar a I'hora d'analitzar les causes d'una guerra que la de molts caps d'esyat dels nostres dirs! 
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coneixer si havia mester que aquesra conipanya hi passis, e iiiajorment que 
en verirat taiir havien los rurcs conquest, que host feta venien davaiit 
Constantinoble (que no hi havia mas un b r a ~  de mar al mig. qui no ha d'am- 
ple dues milles), e traien les espaes e menagaven a i'emperador; e i'emperador 
tot ho podia veer. Per qub vcus ab quina dolor devia viure, que si haguessen 
ab que passassen aquell brag de mar, Conrastinoble hagucrcn haür (ibidem). 
Si no vaig errat, el relar muncatieria d'aquestes tribulacions no s'aparta gaire 
del que ens ofereixen diversos historiadors de les Creuades, com Guillem de 
Tir, que també xifra les perdues de territori dels grecs en 30 jornades i ens parla 
dels intents frustrats dels turcs d'aconseguir vaixells: <<Gil princes mescreans 
Belfeth queje vos ai dir wmmenca einsi a porprendre toute la terre; si que il ot 
en pou de tens conquise des Lalidie de Surie jusqua la mer quen dairne le Braz 
saint George: ce dure bien.xxx. jomees de lonc et .x. de le ou .xv. en teus leus 
y a. Quant il uint au Braz si uoutpasser m Costantinobk qui est de lautrepart 
de cekpetite mermes ilnepot mie trover assez nes. Ainsi rouz li pueples crestiens 
de cele terre par leur pechia furent desous cele cruel gentb (l. 1, c. 9).26 Encara 
al s. xv, Martorell ens duu a un Imperi Grec que es rroba en una situació 
semblant i es refereix a I'ús turc d'instruir els nens de Grecia segons els precep- 
res de Mahoma: <<E de la primera entrada que feren en la Grecia prengueren 
26. Cal apunrar aci que al s. xv aquesrs problemes laglsria van que& rcsolts ghcies a I'ajuda 
dels genovesos, que van contribuir a la wigudr definitiva dr C~~nstanrinoble aferinr les seues naus als 
turcs, fer rccollir, per cxcmplc, a lcs Anciennei chroniquer dAngktme de Jehan de Wavrin: <iEt hirrnt 
imfourrnez le seigneur de Wavrin er le npirrainedes gdlcesdii royd'Hongtyeque lcdir Turcqvenroit 
passer a lendroit de leur garde, pour ce que crulz de dwant Gallypoly erroienr rrop piiis~ns, car ilz 
avoient plus dc vingt gallces; ct r if irmr ancorei aduerni que kr Gcntuois vuulivirnt dutoiltfiunrisier le 
T u r q  a kurpouoir, comrne ilerroir verirp, dimique voui ora ,  car lei dis G t m o 2 p a r  nui~fi imtiambiani 
dá¡hpeichirr rrrtnoientplmic~~li grands bracyrur awdü Turi m unp c h ~ r e n u  nouvelfiit environ kdir 
risnoirrurumrivierriaurantyuih h i c d i r ,  dont ledirreigneiir de Wavrin er les H o n p  nne sedonnaicnr 
garde, car les du Geneuois faignoient esue leurs ami,  lesquelz quant ilz revenaient de Turquir rnvcrs 
Constantinoble passanr parmy ledit armrc nr riportoicnt que hourde er menehongnes. Et : t a / m u  
Vmitieniquifaignirmteirrete Gmmispauermten Turquie, irsquclza kurrerour r a p o ~ ~ i l i l ~ ~ . m a i n a n o u v ~ h  
qui l zauoktwu au ihastclrimfbien n m t e r o i r i  baryuer bimiieveei etenpointde nmer prnunpschoresquy 
auoient a ycellei mesriec lequela barquei avoient eite livrpr uur Turqzpur ki Gewt~oii, et que le Grand 
Turcq nomme Moratbay avuit mandc en la Cireie par lesdis Geneuois a Chailly le basac gauverncur 
de la Grcce ct gardien de son filr iioiniue Madiometbay que a toute la puissancr qur finer porroit en 
Grece, venisr au plus rost que posible lui seroir par cecoste siir le rivage dii destroir de Coiisr;uiriiioblc 
atout aiitanr dc bombardcs ct dc caiions quil porroir tiiier, a lendroit du cliasteau rieufet au iour quil 
y mettoit y seniir itout une partyr dr sa puissanre (VI, 1.1, c.ir; Hnnnv 189,: V, 46-47). 
moltes viles e castells, e XVI mília infanrs petits. E tots los trameteren en la 
Turquia e en la terra del solda per fer-los nodrir en la secta mafomkrica. E 
moltes dones e donzelles jutgaren a caprivitat perpetua. (c.107; MARTORELL 
1990: 1, 230). 
Crec que comparar aquesra secció de la Crbnira amb les altres relacions 
medievals de viatges a I'Orienr que coneixem resulta també inieressant a i'hora 
d'anotar les descripcions humanes que ens ofereix el nosrre cronista. El seu 
odi als grecs, per exemple, es basa en arguments que són llocs comuns en 
aquesra mena de textos, des dels reports de Liurprand de Cremona fins als 
llibres dels cronisces de les Creuades. Munraner en censura la imperícia mi- 
litar: kyr Miquel Palebleg -diu- va anar a VArtaki amb un colossal exercit, 
que, tot i ser molr més nombrós que el dels turcs, no es va atrevir a lluitar i 
abandona vergonyosament el camp -fet que es repetí dues vegades. Segons 
el cronista, la causa d'aquestes derrotes era que els grecs, pels seus pecats, s'ha- 
vien guanyat la ira de Déu: «Mas sobre los grecs ha Déus tramesa tanta de 
pestilencia, que tohom los confondrian(850). Es tracta d'una convicci6 que 
rota la Companyia sembla compartir: a Apro els catalans estan convensuts 
de la victbria, tot i ser un número molt més reduyt, perquk pensen en «la 
viltat d'aquella geno (c. 221, p. 862). La proverbial covardia dels grecs els 
valgué, de fet, una comparaci6 que fou repetida per tots els historiadors oc- 
cidental~: així, ja Guillem de Tir parla dels grecs que res no valen en batalla 
i s6n com fembre~.~' 1 Robert de Clari reconta l'exemple de l'emperador 
bizantí Manuel Comnk i els seus guerrers francs. Segons Clari, els grecs es 
miraven amb enveja les consideracions que I'emperador tenia amb aquella 
host estrangera, i un dia van decidir de fer-li saber el seu desconrentament. 
En escoltar les queixes, kyr Manuel va donar-los la raó, i va fer mamar els 
seus beneficiats. Després, pero, els va fer cridar i, privadament, els va dir 
aquestes paraules: 
Seigneur, ma gent ne me laissent en pais que je ne vous donne nient et que 
je vous enchasse hors de ma terre; mais or vous en al& tous ensamble et je 
vous suivrai entre mi et toure ma genr, er si soiés en un lieum, qu'il leur 
27. «Grieus qui estoient unes males genz ausi comc femmes sanz force er sanz hatdemenc, de 
loiaure meismes ne cognoissoient il mie granmentu (I.XV, c. ?), .Grieus qui estoient moler genr ec 
lasches ausi come femmes» (I.XVII, c. >,), xLi Crieu qui rien ne valent en bataille~ (l. XViII, c. 8). 
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nomma, Net je vous manderai par mes messages que vous vous en voisiés, et 
vous me manderés que vous ne vous en irés mie pour moi ne pour ma gent, 
ains ferés grant semblant de me corre sus: adonc si verrai comment ma gent 
se provcront (c. XVIII). 
El pla es posa en practica. Quan els grecs veuen els francs venint contra 
ells, fugen i deixen I'emperador sol. Tot seguir, Kyr Manuel s'adrega als grecs 
i els diu aixb: 
Seigneur, or puet on bien voir en qui on se doit fier; vous vous en fuistes 
quant vous me dustes aidier, si me laissastes tour seul, et, se li Latin vousissent, 
il m'eusent tot décopé en pieces. Mais or commande je, que nuls de vous ne 
soit si osés ne si hardis qu'il jamais parlast de ma largesse, ne de ce que 
j'aim les Francois, car je les aim et si me fi plus en eus que en vous; et si leur 
donrai plus queje  ne leiir ai donné (ibidem). 
Una actitud tan mesquina no justifica per a res la supkrbia dels grecs, en la 
qual Muntaner posa especial emfasi: el cronista, en efecte, subradla com «són 
les pus ergulioses gents qui sien al món, que no ha gents al món que ells preen 
sin6 ells rnateixs, e res no valen». Potser resultaria profitós aci tenir en compte 
el curiossíssirn libel contra els grecs que conte la versi6 grega (!) de la Crbnica 
de la Morea, que dedica uns quanrs versos a blasmar els romans per aquest 
defecte. Tot i la llengua en que fou redactada, I'obra representa un punt de 
vista clarament franc i atribueix a la supkrbia la condició de cisrnitics dels grecs: 
Dicen que son cristianos y que creen en Dios 
pero a nosotros los francos nos vituperan y desprecian, 
nos llaman perros; ellos en cambio se alaban, 
dicen que son cristianos y que llevan la fe del bautismo, 
que ellos son los únicos que creen en Cristo [...] 
Oíd las herejías que tienen los romanos: 
ellos son los únicos que se alaban unos a otros 
y a los francos nos acusati y desprecian, a nosotros, 
que conservamos la fe de Cristo y la ley 
como nos la ensefiaron los santos apóstoles [...] 
Los francos y los romanos una sola fe tenían; 
los obispos del universo, francos y romanos, 
los patriarcas y obispos, los primeros del universo, 
hacían la elección de cada uno de aquellos 
papas y'obispos de la sede de Roma. 
Pero pasados muchos anos, los romanos de aquí, 
que tenían el nombre de griegos, así se llamaban 
-muy engreídos estaban y todavía lo están-, 
de Roma tomaron el nombre de romanos. 
Por este orgullo y arrogancia que tenían 
abandonaron la obediencia de la Iglesia de Roma 
y quedaron como cismáticos; sólo el orgullo poseen 
(w. 759-800; EGEA 1996: 41-43) 
Aquesta percepció occidental no variara al s. xv: resulta curiós que la prin- 
cesa Carmesina, després de veure la requesta d'amors de Tirant, se sorprenga 
de I'enginy dels francs i diga aquestes paraules: aQuanta és la gloria del saber 
que tenen los strangers! Yom pensava que lo saber, la virtut, la honor e 
gentilea, que tata fos en la nostra gent grega. Ara conech que n'ha molt més 
en les altres nacionsn (c. 127; MARTORELL 1990: 1,255). 
En la imatge que Muntaner ens dóna dels emperadors Andrbnic i Miquel 
tenen un pes forca important la traidoria i I'odi a la Cornpanyia. Aixb es veu 
més clar en el cas de kyr Miquel, que des del principi sent enveja de les victb- 
ries dels catalans i de I'honor que aquestes els reporten. En canvi, la figura 
d'Andrbnic és una mica més ambigua: de fet, al'inici del periple dels aimo- 
givers a I'Irnperi, la Crdnica ens comunica la satisfacció del sobira en obser- 
var la batussa que acaba amb els genovesos v e n p s  (c. 203). No 6s fins que la 
Companyia assegura els dominis bizantins dels turcs i d'altres ve'ins podero- 
sos com els búlgars que tenim accés als seus vertaders sentiments. Els soldas 
de la Companyia s'han convertir en un grup inútil i molest que convé elimi- 
nar: Muntaner comenGa afirmant que d'emperador per los francs hac son 
enteniment de toc so que el1 volc d'esta guerra* (es refereix a I'emperador de 
Latzaura) i a continuació reporta una argúcia d'hdrbnic per fomentar I'odi 
als cataians entre la població grega: 
E con aquesta pau fo feita, lo megaduc dix a I'emperador que donas paga a 
la companyia, e I'emperador dix que ho faria. E féu barre moneda en mane- 
ra de ducat venecili, qui val vuit dincrs de barcelonh; e el1 féu-ne qui havien 
nom ~basíliosn, e no valien trcs diners, e volc que correguessen per lo preu 
d'aquells qui valien vuit ditiers; e manava que cascú praés dels grecs cavall, 
o mul, o mula, o viandes o altres coses, e que pagasen d'aquella moneda. E 
agh feia el1 per mal, e que entris oi e mala volentat entre los pobles e la host; 
que rantost que el1 hac son enteniment de totes les seues guerres, volgra que 
els francs fossen tots morts o fosscn fora de I'irnperi (c. 210; p. 210). 
El «basílio» a que es refereix Muntaner és el basilzkon, petita moneda d'ar- 
gent introduida efectivament per Andrbnic 11 a imitació el ducat d'argent 
venecia. El seu pes (z.12 gr.) era una mica inferior al del ducat (2.2 gr), i s'ana 
reduint encara més durant les primeres dkcades del s.m.28Aquest és el prin- 
cipi del doble joc de I'emperador. Tenim accés als seus vertaders sentiments, 
pero al mateix temps veiem com recompensa Berenguer d'Entenca amb el 
cbrec del megaducat i Roger de Flor amb el de cesar. Aquesta serie de re- 
compenses era percebuda sovint pels francs com un regal enverinat, una de 
les principals armes amb quk els falsos grecs, inclinats a la traició, procuraven 
agafar desprevinguts els seus hosres i decebre'ls. Així ho afirma la Crdnica de 
la Morea grega: 
(Quien escuchará jamás a un romano para confiar en él, 
por amor, amistad o parentesco alguno? 
No confíes nunca en romano en todo lo que jura; 
cuando quiere y desea enganarte, 
' te hace entonces compadre o cunado suyo 
o te hace consuegro para perderte. 
(w. 3932-3937; EGFA 1996: 44) 
La falsedat dels grecs s'oposa a la noblesa dels francs: Roger de Flor, rot i 
les advertkncies de l'esposa i la sogra, decideix d'acomiadar-se de Miquel abans 
de marxar cap a Anatblia, perquk seria descortés no fer-ho així. Del 
coemperador ja sabem que, si Roger avenia en lloc on el1 hagués major po- 
der que ell, que el1 lo destrouiriar (c. 213, p. 856); en canvi, fra Roger mani- 
festa fins a la fi sentiments de Ileialtat profunda envers els seus senyors: <<E 
a@ feia el1 per gran lleialtat que havia en son cor e per fina amor de dreta 
raon que havia a I'emperador e a son fill; e cuidava's que així con el1 era ple 
28. Sobre el barilikon. uid la part corresponent al iiibre de BWDUL-DONALD (1979) i carnbé 
el trebdl de G~IERSON (1777: 16 i ss.). 
de tota Ileialtat, que I'emperador e sos fills fossen aitals; e era tot lo contrari, 
e provar s'ha a enant» (c. 215, p. 857). De fet, quan el Cesar acudeix a 
Adrianbpoli, Miquel surt a rebre'l (~ab gran honor», gest de cortesia que, com 
era d'esperar, maga  unes intencions ben fosques: «e agb féu lo malvar per $0 
que veés ab quina companya venia» (ibidem). Roger passa set dies a la ciutat, 
i Miquel li fa moltes honors i el convida a dinar; després d'un convit, perb, 
el fa matar. El ben cert és que Muntaner coincideix també en aquest punt 
amb els altres cronistes occidentais i la imatge negativa que, en general, ens 
van reportar dels emperadors bizantins. Guiiiem de Tir, per exemple, li atorga 
a Aleix Comne el mateix modw operandi fals i pervers. En saber I'arribada 
de Godefroi de Bouillon, I'emperador rramet xmout sovent ses messages au 
Duc et li mandoit que il venist parler a lui» (1.11, c. 8). Sols que en aquest cas 
el duc és una mica més llest i coneix de seguida la tricherie de kyrAleix, per 
la qual cosa defuig I'entrevista; I'emperador, efecrivament, ensenya de segui- 
da les seues cartes: irat per aquest rebuig, li prepara una emboscada d'arquers, 
que Godefroi supera. Llavors un altre croat illustre, Bohemund de Tarent, 
li escriu aquesta Iletra, tot just una advertencia de la maidat dels indígenes: 
Sachiez sire que vos avez a fere a un mout desloial home qui touz jorz met 
son cuer et son proposement en decevoir ceus qui en li se fient; nomeement 
les genz latines het il de mort et fet son pooir en toutes les manieres que il 
set a fere mal aus noz: se vos ne lavez encare aperceu vos le saurez par tens 
si com jel di; car je conois bien la malice des Greus meismement la tricherie 
de leur empereur (1. 11, c. 10). 
En la seua resposta, Godefroi afirma haver conegut ja aquestes males con- 
dicions: «bien sachia que nos avons ja trove eu prince er eu pueple des Greus 
si com vos le sospeconezn (ibidem). Bohemund havia passat per experiknci- 
es semblants: Aleix li havia proporcionat uns quants dels seus soldats, en teoria 
perque el guiassen fins a Constantinoble, perb que realment tenien la missió 
de matar-lo. Afortunadament, també Bohemund va superar l'estratagema. 
La reacció que Guillem atorga a l'emperador en assabentar-se del frac& 6s 
significativa: 
Li Empereres quant il sot que Tancrez lavoit eschive en fu mout iriez; mes 
il nen fist onques semblant come cil qui bien savoit covrir son cuer: aus 
barons que il avoit avec lui faisoit mout grant joie et chascun jor leur donoit 
granz dons et noveles choscs; puis sen parrireiit par son congie et passerent 
le Braz avec les autres. Iluec estoient a sejor et atendoienr la venue des 
autres barons. Grant plente leur aportoit len de viandes et dautres choses de 
la cite de Costantinoble et du pais cntor ( l .  11, c. 15). 
L'Aleix de la Histbtia dehfPts d'UI~lamar, per tant, recorre com Andrbnic 
als dons per dissimular els seus propbsits. D'alrra banda, resulta curiós com- 
provar que Francisco de Monada, comte d'Osona, en la seua parifrasi de 
Muntaner, encara interpretava I'estratkgia d'Andrbnic amb els catalans 
d'aquesta manera: «El Emperador deseaba dividir a los catalanes entre sí, para 
despues podelles castigar más a su salvo» (MONCADA 1987: 96). Convé con- 
trastar aquests recels dels francs amb el punt de vista bizantí, ben representat 
perla princesa Anna Comnena, segons la qual, el seu pare només va actuar 
com un home intel.ligent, que coneixia I'ambició desmesurada dels francs i 
el seu afecte a la pecúnia, i que amb els tresors tractava de mitigar els danys 
que el pas d'aquells birbars causava als seus dominis.29 
Així doncs, la imatge que Muntaner ens deixa dels grecs no por ser més 
negativa: per les seues traicions s'han fet mereixedors de la dissort que parei- 
xen. La Crbnica s'expressa de forma contundent: quan els turcs s'assabenren 
que els catalans han deixar el servei de I'emperador, «tornaren per lo Natolí, 
e sotsmeteren-se totes les viles e ciutats e castells de grecs, e els estrengueren 
més que d'abans, con nós hi anam, no erenx (c. 228, p. 869). 1 arnés, hi ha 
la cblera dels catalans: al c. zzr Muntaner afirma que les represalies dels cata- 
lans contra els grew: els duien molts cops fins als voltants de Constantinoble, 
i per provar-ho ens conta el cas d'un almogiver, Peric de Na Clara, que va 
fer presoners en un jardí de I'emperador dos mercaders de Genova: 
E així, ab gran aicgre tornain-nos-en a Gallípol; e puis, tors joriis feiem 
cavalcades, que entro a Ics portes de Conrxtinoble corriem. Que un jorn 
s'esdcvenc quc un almogaver de cavall, per nom Peric de Na Clara, hac 
perdut a joc, e, ab dos fills que havia, pres ses armes, sens altra cornpanya, 
e ana-se'n en Conrastinoble caminant; e en un jardi de I'emperador el1 trobi 
29. EsrracCgia cenamrnt intelligenr, amb la qual Alek  va iritentar que cl par dels francr per 
Bizanci nodeixbs iIn rastrc insiiporrable: sembla quc I'emperador va pensar molr bé en lacondició dels 
iiouvinguu. que la reua filla també demostra coneixer a la prrfrcció: «Sunr enim I.arini qiium alias 
pecuniariiim arnmtissimi, ut dixi superius, tum vcro uhi ad incursandan~ latrocinio regionem aliquam 
se dederunt, nec rariu ~ i s  e r amplius nec frenniim qui yareait ~ N A  COMNENA ,877: 8, C D ) .  
dos mercaders genoveses qui cacaven a caGa de guatlla, e pres-los, e los se'n 
meni a Gallípol, e n'hac de rescat tres milia perpres d'or (e val perpra deu 
sous de barceloneses). E de semblants cavalcades s'hi feien tots jorns moltes 
(c. 221, p 863). 
Efectivament, el fragment demostra la llibertat amb que els rebels francs 
corrien per Romania. Resulta curiosa, d'altra banda, aquesta al.lusió als jar- 
dins irnperials de Constantinoble, la riquesa dels quals va ser destacada per 
moltes relacions occidentals de viatges a Bizanci. Els emperadors els van con- 
vertir en espais d'entretenimenr que eren un autkntic luxe per als sentits: 
construccions fetes amb bells marbres, canals, banys, fonts, etc... El monar- 
ca hi podia fer cavalcades i sarisfer les seues aficions cinegktiques. D'aquests 
llocs d'esplai convé destacar el jardí del Philopation i el de I'Aretai,30 que a 
més, es trobaven a fora dels rnurs de la ciutat, el lloc on, com asenyala 
Muntaner, arribaven les correries dels soldats de la Companyia. Sernbla que 
els genovesos tambe es van contagiar aviat d'aquest gust pels parcs: convé 
recordar que el TB descriu la ciurat de Pera així: «E anant parlant de molres 
coses apleguaren a la ciutat de Pera, qui distava de la ciutat de Constantinoble 
111 milles. La qual ciutat era ornada de molt singular palau, de molt bells 
jardins e delirosos, e de rnolts bells hedificis, e era en strem rica perquk era 
port de mar e cap de mercaderian (c. 126, p. 253). 
Muntaner sempre presenta els triomfs de la Companyia com a una mos- 
tra del judici diví, que premia els justos i castiga els superbs, d'acord amb la 
tesi que unifica tota I'obra. Un dels seus principals protectors ens el troba- 
rem precisament durant les campanyes dels catalans a l 'hatblia o h i a  Me- 
nor, el relat de les quals suposa la irrupció a la Crbnica de I'eiemenr Ilegenda- 
ti. En efecte, quan la Cornpanyia arriba a la Tira (Tyriion) Muntaner ens 
deixa aquest comentari elogiós sobre I'església on, segons ell, hi ha soterrar el 
cos de Sant Jordi: 
E aquells turcs qui eren escapats de la baralla, ab d'altres qui foren aplegats 
a ells, qui eren de la gabella de Mendeixia, corregren a la Tira entrb a 
I'esgleia on jau lo cos dc monsenyer sant Jordi, qui és una esgleia de les belles 
quejo  anc veés, e és prop de la Tira estrb a dues milles (c. 206, p. 852). 
30. Sobre els jsrdins i par- de Consunrinobir. uid el treball de MAGUJRE (zooo: ~11-z64). 

nya de Mailorques: «E segons que els sarrains nos contaren, delen que viren 
entrar primer a cavall un cavaller blanc ab armes blanques; e a ~ b  deu ésser 
nostra creenp que fos sent Jordi, car en esrbries trobam que en altres batalles 
I'han vist de crestians e de sarrains moites vegades)) ( ~ . ~ ~ ; J A u M E  11991: 97). 
El fet és que molts reis d'hagó es van mostrar interessats a adquirir les seues 
relíquies, sobretot la del cap, que hom sabia a Lividia. Quan Martil'Humh 
envih els seus ambaixadors a Romania per gestionar-ne I'adquisició, un dels 
arguments era que el rei d'hagó sempre havia dut un estendard seu durant 
la conquista de Sicília: ((10 dit mossknyer sant Jordi és cap, patró, e interces- 
sor de la casada d'hagó e tots temps que.l dit senyor cavalcava en fets d'ar- 
mes en Sicília fahia portar ab si lo penó del dit mossinyer sent Jordi, e sie 
renom e crit de la dita casada d'Aragó...)) (c. 655, p. 683). Apesar, perb, d'aquesta 
devoció i de I'him inquisitorial amb que en cercaren les restes, cap dels nos- 
tres reis ni tampoc cap dels altres textos sobre expedicions a I'Orient que he 
pogut consultar mencionen Tyriion en relació amb el cos del ~ a n t . 3 ~  
2.2. Els altres pobles de I'Orient: turcs i alans 
Muntaner concorda amb I'ús bizantí d'anomenar «francs» tots els merce- 
naris procedents d'occident i l'aplica sistemiticament quan parla dels mem- 
bres de la Companyia, sembla que amb orgull. Ja hem vist que I'emperador 
Manuel Comnk proclamava la superioritat b&l.lica dels guerrers francs, i es 
tracta d'una idea que també es rroba present a diversos passatges de la versió 
grega mktrica de la Crhnica de la Morea: «Un franc a cavall val més que vint 
romansn (entenent per xromansn el nom que els grecs s'aplicaven a ells 
mateixos).33 Els cavaüers francs són sempre definits com a braus i temeraris, 
perb la mateixa obra ens mostra com aquest excés de vaientia esdevenia de 
vegades un defecte que els pobles del Llevant sabien aprofitar molt bé. El 
text grec segueix la línia de Villehardouin i Clari quan narra els turments que 
els fundadors de I'Imperi Llatí patien si I'enemic, no tan fort perb m& astut, 
32. Vid cls dociimcnrs publicats al DOC, docs. CWW,  C W ,  C W ,  CCXVII, CON111, 
CCXIX, CCXX, CCXXI, DIII, DXTI (Ilrtres de Pcre el Cerimonida); DCXXXVII, DCXXXVIII, 
DCXXXM (documcnrs dc Joan 1); DCLIII, DCLIV, DCLV, DCLVI, DCLXK, DCXCVIII ( m e s  
de Marti 1). 
3 ~Valc un franco a caballo por veinte romanos,, (v. 4944; EGEA 1996: 147). 
en compte d'acceptar un combat cos a cos, decidia de situar-se a una distan- 
cia prudencial i castigar-los amb una pluja de sagetes. Segons conta aquest 
text, l'emperador Balduí va ser víctima d'aquesta estrategia tan innoble, tot 
i que els seus súbdits grecs van tractar &avisar-lo. Diuen aquests: 
-Señor nuestro, monseñor, 
retén tu hueste que no salga fuera; 
pues éstos que han venido y ves pillando, 
como engañadores vinieron por embaucarnos: 
la hueste que tienen está emboscada 
y esperando que nos conduzcan allí, 
porque éstos no guerrean como vosotros los francos, 
esperando en campo abierto para dar lanzadas, 
sino que con sus arcos combaten mientras huyen [...] 
En efecte, Balduí menysprea el consell: 
Tanto los atrajeron y engañaron 
que hasta la emboscada 110s llevaron; 
de súbito surgieron los turcos y cumanos 
y comenzaron a asaetear los caballos de los francos. 
Esperaban éstos que les hiciesen guerra 
con lanzas y espadas, como estaban adiestrados, 
mas huían los ciimanos y no se les acercaban 
sino qiie los asaereabati con sus flechas; 
y tanto les dispararon que les dieron muerte, 
pues murieron los caballos y los caballeros cayeron. 
(w. 1116.1155; EGEA 1996: 58-59) 
1 Bonifaci de Montferrat, rei de Salbnica, també és derrotar per Joan, rei 
de Blaquia, perquk el seu exkrcit és inexpert -i així ho diu la Crbnicp en «la 
guerra dels r0mansn.3~ Així dones, els orientals saben utilitzar argúcies per 
34. uAI verlo los lombaidos que allí estaban con e1 rey, 1 tomaron luego las armas, saltaron a 
los caballos y cabalgaron; 1 el mismo rey salió cambien con ellos 1 como hombres iriexpenas drla 
guerra de los romanos. 1 Adclanresalian en grupos de veinte y trrinra 1 y los que hicieran la incursióii 
con su botín huian 1 hasra Ilwirlos en medio de la emboscada. 1 Salieron encoiices de la celda por 
doquier los cmboscados 1 y conienzaron a asaetear a los lomhardns. 1 1.0s cilmanos simulaban huir 
1 mas volvianse y uaereaban los wballos de guerra . 1 Y de quc vieron los lombardos con Bonifacio 
1 su scñor, cl rey de Salóiiica, 1 que  los rodeaban y acribillaban, 1 uniérnnre codos para salvarse o 
decebre els valents francs. La mateixa Anna Comnena havia percebut abans 
el punt feble. Segons ella, si hom sabia resistir la primera escomesa dels francs, 
era ficil guanyar-los. El que presente a continuació, per tal de millorar la 
comprensió del missatge, és la craducci6 llatina que el Recueildes historienr 
des Croisades serveix del text grec: 
Est enim Gallica natio, inter alia, ex su0 omnia arbitrio agens, alieni consilii 
impaticus, justum ordinem in proelio et militarem disciplinan spernens; at, 
ubi pugna et certamen incidir, fewente animorum aestu eos circumsonante, 
tum veto nulla omnino vi inhiberi possunt, non milites modo, sed ipsi etiam 
duces, quippe in medias hostium phalangas insilientes, intoleobiles prorsus 
si adversi stantes ve1 minimum crsserint; vcrum adversarii si cautas insidias 
peritia militari posuerint et arte eos aggrediantur, tunc omnis illa audacia 
fetox in contrarium ipsis vertit. Ut uno verbo dicam, primum impetum 
gallorum vix etit qui sustineat; deinde veto superatu admodum faciles sunr, 
tam ob armorum onus quam quam animum praecipitem et amentem (ANNA 
COMNENA 1875: 60, B). 
1 en un altre lloc de I'Alexiah ens presenta I'efica~ capteniment dels sol- 
dats de l'emperador bizantí lluitant contra els Ilatins: 
Iam quando viderent angusto spacio acies distare, tum quos ad lacera lancearii 
sagittarios haberent, iuberent assidue uti arcu, collimando in equos hostiles, 
parcendo sessoribus, ipsi relaxatis habenis toto equorum impetu in Latinos 
invehentur: illud quidem ea mente, tic, equis vuliieratis, Gallici impetus 
vehementia languescerer neque facile romani premerentur equitatu (ANNA 
COMNENA 1875: 22, B-C). 
L'estratagema de continuar atacant I'enemic amb els arcs mentre tenia lloc 
la fugida era un lloc comú quan hom escrivia sobre els costums militars de 
diversos pobles com els tartars o els turcs. La Flor de les histbries d'Orient 
posava de relleu la pericia dels arquers a cavall mongols: 
morir juncos. i Pero los cumanosny romanos no se les acercaban / sino que de lejos los acribillaban 
con flechas 1 y6 así los mataban y awbaban,, (w.io59-zo71; EGFA 1996: 5r).Cfr. amb la mort de 
I'emperador llati Baldui, que 6s narrada de forma molt similar; en aqiiesra ocasió, la desfeta dels 
francs fa exclamar la C h i c a :  <,¡Ay, el qurbranro que  sobrevino aquel día / a tales gentiles hombres, 
la flor de Francia, / cómo fueron aniquilados y perecieron inicuamente 1 porque no conocían nada 
la guerra de los romanosu (w. 1111-1114; EGKA 1996: 57). 
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Les batalles dels tartres són rnolt perilloses e rnortalls, car en una patita 
batalla dels tartres seran rnorts e nafrats més gent que no seria en una gran 
batalla d'altre gent, e a$ és per les archs e per les segetes, de les quals ells 
sóii molt ajudables. E quant los tartrcs són desbarratats, elk fugen tots ensemps 
e plegats, e és perillosa cossa seguir-los, car fugint maten los hbmens a cavall 
ab les segetes, ab les quals ells tiren axí detras com davant; e si ells vahen que 
los enamichs los segtiesquen follanient, ells tornen de continent sobre ells; e 
sovent s'és esdevengut que aquells qui los enwlsaven eren desbarratats. (l. 
xj~j-xjzj; A I T ~  DE GORIGOS 1990: 121-122). 
Es ti-acta d 'una característica q u e  il.lustra mol t  bé el relat q u e  Muntaner  fa 
d e  la m o r t  d e  Corberan d'Alet, u n  dels grans magnats d e  la Companyia,  es- 
devinguda a p rop  d e  Tyr i ion ,  ja a l ' h a t b l i a  o h i a  Menor .  El cronista ofe- 
reix u n  retrat &En Corberan que  s'adiu molt  amb la clkssica imatge del cava- 
ller franc intrkpid, i també atribueix la seua mor t  a aquest excés d e  noblesa: 
E aquells turcs qui ercn escapats de la batalla, ab d'altres qui foren aplegats 
a ells, qui eren de la gabella de Mendeixia, corregren a la Tira entrb a 
i'esgleia on jau lo cos de rnossknyer Sant Jordi, qui és tina esgleia de les 
belles que jo  anc veés, e és prop de la Tira estro a dues milles. E a alba de 
dia corregren a la Tira, e no sabien que els francs hi  fossen. E així con ells 
cornengaren a córrer, lo via-fora se moc per ]'encontrada, e lo niegaduc 
e viu los turcs, que tots los podien veure, que els turcs eren en lo 
pla, e la ciutat de la Tira esri alt. E mana a En Corberan d'Aler, qui era 
manescalc de la host, que hi ana's ab aquella companya qiii seguir-lo vol- 
gués; e la companya pres-se a les armes e pensi's de cuitar. E En Corberan 
d'Alet, entro ab dos-cents hbmens a cavall e mil de peu, va entre ells ferir, si 
que tantost los rnks en veengó. E eii mata ben set-cents hbrnens a cavall e 
molts de peu; e hagra-los tots morts, mas la niuntanya era prés, e pensaren 
de lleixar los cavalls, e a peu pensaren de fugir. E En Corberan d'Alet era 
rnolt bon cavaller, e pensi de muntar a peu per la muntanya; e los turcs, qui 
veeren que els muntaven darrera, pensaren ab les sagetes de trer, e per 
desastre una sageta va ferir En Corberan, qui s'hac desarmar lo cap per 
calor, per lo p o l ~ .  E aqui el1 morí, de quk fo gran tala, sí que los crestians 
s'aturaren aqui ab ell, e los turcs anaren-se'ii (c. 206, p. 852). 
H o m  considerava els atacs dels arquers turcs tari nocius c o m  els dels t i r -  
tars. Un altre dels autors q u e  ens h a  explicar més extensament el seu modui 
operandiés Guillem de Tir,  que també lamenta la mort  de molts cavallers 
que  havien fet proeses durant el combar: 
Quanz li oz des Turs se feri ens noz la noisc fu si gran7 de buisines et de 
tabors de criz de genz et de chevaus que li uns ne pooit cnrendre lautre et 
estoit granr hideur a ce oir. A la premiere venue li Tur trcstenr aus noz si 
espessement que pluie ne gresle ne poist fere greigncur oscurte; si que 
mout cn i ot navrez des noz. Quant li premier orent vuidie leur tarcnis ct 
tout trct la seconde route vint apres qui plus encore avoit darchicrs et 
commencierent a traire plus espessenienr que Ion ne porroit croire. Nos- 
tre chevalier virent quil perdoient leur chcvaus et eus meismes estoieiit 
blecie le plus par ces saietes; si fierent des esperons et poingnent aus Turs 
por eus requerre aus glaives et aus espees; mes li Tur se departirent tuit si 
que cil ne troverent ou ferir car li Tur les esquivoient. Quant nostre gent 
se furenr ralie er reserre li archier revenoienr tantost sur eus et trop leur 
faisoient granr domages. Einsi avetioir a nos genz de touz leur poindres. 
Cil qui avoient leur rarges et leur escuz les haubers et les heaumes se 
pooient mieux garantir: la gent desarmee sil ne se botoient entre les chevaus 
estoient mort ou navre. Bien en i ot ocis des noz que a pie que a cheval .ii. 
mille. La fu ocis uns trop vaillanz joenes hons preuz et hardiz qui mout 
lavoit bien fet le jor Guillaumes li fuls au Marquis frere estoit Tancre. Feruz 
fu dune saete et morur iluec. Uns autres chevaliers i fu aiisi ocis de saiete 
bons chevaliers forz et delivres qui avoit non Roberz de Paris: cil refu morz 
par sa proesce. Tancres qui cstoir si hardis et si seurs fcsoit mervcilles 
darmes et sabandonoit si com il ne prisast riens sa vie. Buiernonz le vit; tant 
desrompi la presse que il vint a lui il le prisr par le freing si lenmena hors et 
le tresr arrieres. Li Tur vircnt nostrc geiir bleciee et esbaubie si pendirent les 
ars aus senestres braz desouz les roeles; puis leur corurent sus aus rnaccs et 
aus espees si que il les firent reuser inaugre eiis jusque sur le hernois: iluec 
se tindrent et se garantissoicnt du roseroi et des charretes. Mout se 
defendoient vigueureusement et soufroient cele grant plente de Turs qui 
deschargeoient sur eus les unes routes apres les autres (l. 111, c. 15). 
Si n o  m'equivoque, una mica abans, a Filadklfia, els catalans que havien 
lluitat amb  els turcs havien demostrat conéixer bé les condicions dels seus 
enemics, i per aixb s'havien apressac a atacar-los abans que poguessen agafar 
els arcs: «si que aitantost, abans que no  soferissen les fletxes dels turcs, van 
brocar en ells, los d e  cavall a aquells d e  cavall, e los almogivers aquells d e  

11 lessa anuitier; puis entor mienuit il et sa gent corurent sus a une grant 
assemblee de Turs qui estoir ilec en paveillons et en loges; leur fcmmes et 
leur enfans chevaus et bestes avoient a grant plente avec eus. Haus homes de 
leur loi i avoit assa  qui saperceurent que nostre gent venoient plus tost que 
li autre; cil monrerent sur leur chevaus et sen alerent au ferir des esperons. 
Li nostre se ferirent ez heberges: aucuns Turs i trouverent quil ocistrent; 
femmes et enfans pristrent; chamaus asnes chevaus autres bestes gaaignerent 
trop; robes et paveillons trousserent; or et argent troverent assez: mout 
firent ilec riche gaaing (I.X, c.8).35 
El retrat que Muntaner ens serveix dels turcs ve determinar per la seua unió 
a la Companyia en les seues correries contra els grecs. El cronista els conside- 
ra soldats obedients i Ileiais: (,E si anc negunes gents foren obedients a se- 
nyor, ells foren a nós; e si anc neguns hbmens foren lleiais e vertaders, ells ho 
foren a nós tots temps. E foren molts bons hbmens d'armes e de tots fets; e 
així estegren ab nós con a frares, e rota hora ells estaven, host feta, per ells 
rnateixs, prop de nós* (c. 228, p. 870) Contrasta aquesta opinió amb la que, 
com ja sabem, Muntaner té d'aitres cristians com els grecs, i s'adiu molt amb 
el que es desprén de la lectura de la C&nica de la Morea grega quan tracta 
dels soldats turcs que servien el príncep Guillem de Villehardouin,36 pero 
no sorprén tant si tenim en compte que Pero Tafur ens va deixar un judici 
ben favorable dels turcs, destacant-ne sobretot la veritat, la noblesa i la disci- 
35. El mate& Bertrandon de la Broquiere va confcssar haver visr un grup de turm arman entre 
cls quals hi havia una dona, quc &bt anava equipada amb arc i sagetes: «et chascun d'e& portoit 
le tarquais et la femme aussyi) (BERT-DON DE U BROQUIER~ 1892: 82), i rns va rrportar unes 
informacions que hom li havia proporcionar sobre la viiua en la lluita de les dones turques: IEC me 
dirt on qu'elles sonr vaillantes femme et qu'eller comharrenr ausry bien que font les hommer, de 
quoy je fus bien mewelly6. Ec me fu aprks dir qu'elles sonr bien X3X mil1 femmes ponans ainy le 
tarquais, rubjecter un seigneur qu'on appelle Surgadiroly, lequel se rienr és montaignes d'Armenie 
sur la marche de la Perse. (ibidem). 
36. En efecte, la versió grega de la Cdnira (w. 5098-5738) basa la seua presentaci6 d'aquesr 
contingent en punrs com ara I'elevada professionditar. la Ueialtat i el bon tracte. La relació entre turcs 
i francs arriba en aquert casa ser tan estreta que el príncep Guillem els saluda amb fórmula com 
~Beiivingurs, turcs meus! Benvinguts, germans meus!m i ek fa lliurar tot el bocí de les seues cavdcades. 
EIs paralelismes amb la convivencia descrita per Munriner r6n enormes, finr i tor en detallr can 
minúsculs.com el nom dels respecrius abdills del gnlp (Mdik al tcxr grec i Xemelic al de Munraner): 
quan, pcr exemple, els rurcs expressen el seu desig de retornar a k trrra d'hatblia, I'argumrnt que rl 
cap ernpra .& tamhé la nostUgia de la rerra Ilunyana: ny ahora hace ya dos años que Ldto dc mis tierras 
1 y éstos que es& conmigo, mis compañeros, 1 no me perniiren permanecer en este lugar,) (w. 5721- 
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plina militar: <<Los turcos es noble gente en quien se falla mucha verdat, e 
biven en aquella cierra como fidalgos, ansíen sus gestos como en sus traeres 
e comeres e juegos, que son muy tahures, gente muy alegre e muy humana 
e de buena conversaqión, tanto que en las partes de allá, cuando de verdad se 
fabla, non se dize de otros que de los turcos» (TAFUR 1982: 156). Crec que 
resulta escaienr apuntar que els textos citars no són exemples aillats: de fet, a 
les crbiiiques dels hiscoriadors de les croades no rnanquen aquesta mena 
d'allusions positives. Si llegirn la Gesta Francorum, veurem que I'auror anb- 
nim recull la llegenda que fa descendir francs i turcs dels troians i exalta les 
virturs de la bona cavalleria turca, tot lamenrant que s'hagen deixar encegar 
per la falsa llei de Mahoma.3'Siga corn siga, sembla que Muncaner arriba a 
estimar aquests guerrers, i que el sentimenr era rnutu, si hem de creure la 
Crdnica: quan el cronista decideix abandonar la Cornpanyia i mar-se'n amb 
I'infanr Ferraiido, ens diu que els turcs tracten de dissuadir-lo plorant, i ens 
explica que el1 era el crisria que mis confianca els inspirava, fins a tal punt 
que l'anomenaven .lo catar, és a dir, <<pare>> (c. 233). El cronista posa de re- 
lleu en alrres llocs I'ambienr de germanor que es respirava en aquella host 
heterogknia: ((E així senyorejivem I'imperi a noscra guisa, que con los turcs e 
rurcoples atiaven en cavalcades, anaven-hi dels nostres aquells qui anar-hi 
volien, e feien-los rnolta d'honor, e feien en guisa que rota hora venien ab 
dos tanrs de guany que ells. E aixi jamés no es poc trobar que entre nós e ells 
hagués conrrast)) (c. 229, p. 870). La convivencia resulta pacífica fins a la fi, 
perqui quali els turcs decideixen d'abandonar la Cornpanyia, ja assentada al 
Ducar d'Arenes, hom tracta d'oferir-los possessions perque hi romanguen, 
oferta que ells rebutgen. Aba~is d'acomiadar-se definirivamenr, <<ab gran con- 
cordia», turcs i catalans «es proferiren ajuda cascuns, si ops s'havienn (c. z g ,  
5727; ECEA 1996: 285; 'Jr amb Muntnncr: «que ne'n volien tornar al realme del Naroll a I l u ~  amicsn, 
c.z+i). Tmxbé en aqucsr cas cls frmcs rracccli d'evirar I'adéu dels srus cvmpanys ofrrint-los poriessions 
i alrres privilegis, oferimenr igualment esrhril, rat i qiic, si hcm de creure el rexr grec, alguns cura 
decideixen dc romandre a la Morea, es bategen i són recompensati amh f c u  i honridcn esposa. 
37. +is unquam cam rapiens aur docrils aiidebir describere prudeiiciam, miliciarn r t  
forrirudinem T~ircorumi Qui puvabant rerrerr genrrm Frmcorum minis suarum sagitrarum. siciit 
rrrrurrunr Araber, Sacracenos er Hermenias, Suranos er Grecos. Sed, si Deo placet. nunquam 
vaicbuiit ranruin quatitum nostri. Verum tamen dicunt sr erre de Francorum generariane er quia 
nullus homo naruralicer dehet esse miles nisi Franci cr illi. Verirarem dicam quam nemo audebit 
prohibcre: ccrrc, si iii fide Cliristi er Chrisrianitate saricta semper firmi hissrnr [ . ]  ipsir porenriores 
uel fortiorrs uel bellorum ingrniossisirnos nullus inuenire poriiirrern ( B x C ~ i e n  ,964: r p )  
p. 883). Aquesta darrera oferta no va ser un compliment: pocs anys desprks, 
els almogivers acompanyaven els turcs en els seus atacs a les mnes veines al 
Ducat. Un dels llocs més afectats per aquestes batudes va ser, sens dubte, 
Negrepont. Han pervingut fins a nosaltres diversos documents de I'epoca 
(publicats per Rubi6 i Lluch) que descriuen bastant bé I'estat d'opressió a 
quk es trobava sotmks I'indret: Marino Sanuto, I'autor del celebre Liber 
secretomm~dplium crucis, en una lletra del 1326, afirmava que els turcs, jun- 
tament amb els de la Companyia, preparaven sis galeres i trenta naus entre 
llenys i barques, per atacar l'esmentada illa i també les veines: 
Preterea dominationi vestre presentibus referetur, ¶uod super nova 
applicuerunt Venetiis de Nigroponte et partibus Romaniae ab hominibus 
fide dignis, quod Turchi paraverunt sex galeas et triginta navigia inter ligna 
et bardias, causa exeundi extra; qui si venerint ad civitatem Nigropontis, et 
sint unum cum illis de compagna Catellanorum qui tenent ducatum 
Athenarum, ipsi sunt pro damnificando civitatem et totam insulam, et etiam 
insulas alias> (DOC, doc. 136, p. 1 6 8 ) . 3 ~  
Per la Crbnica desfila encara un altre poble amb la mateixa forma de vida 
itinerant que els turcs: són els alans, assassins de Roger de Flor, que Munta- 
ner compara amb els mongols: «que los aians ho fan a manera de tartres, que 
ab tot $0 del llur van tots temps, e jamés no posen en ciutat, ne en vila ne en 
poblatn (c. 226, p. 866). Amb els mongols comparteix també aquest poble 
un altre tret: el cronista els proclama ,<la mellor cavalleria qui sia al Llevantn 
(ibidem). Muntaner narra com la Companyia aconsegueix una totai victoria 
sobre ells: durant la massacre, que se'ns presenta com un acte conscient de 
revenja per la mort del cesar, els alans se senren esperonats per la situació tan 
perillosa de les esposes i els fills. De fet, el cronista, que s'agrada d'encarir 
aquesta mena d'actituds, atribueix a l'instint protector dels guerrers la seua 
destrucció, i ens conta un exemple protagonitzat per un cavaller,ali, la seua 
esposa i tres homes a cavall catalans que els encalcen. Tot i els esforqos de 
I'ali, el cavall de la dona va quedanc.se arrere. cada cop més a l'abast dels 
enemics. És per aiuo que el marit s'atura, fa baixar la muller, la besa i, tot se- 
38. Sobre els ama de la Cornpanyia a I'illa d'Eubea (Negrepont), cal consultar DOC, docs. 
xLIII,CXXXVI, M I ,  LXXXVI,IXXXIx,xc,xcI,xcII,xCIII,xcIv,xCVI,xcVII,xcVIII, 
C1, CIII, CVI, crx, Q<VI, c m ,  CXXXVI. cXXXII,CXXXIII, CLXXII, CLXX?II,CIXXXVI. 
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guit, li talla el cap. Aquest gest ve seguir d'un darrer acre de deseperació: I'ali 
ataca els catalans i mor Iluitarit al costat del cadaver. Tot aixb li val el qualifi- 
catiu de «bon cavallern que Muntaner li atorga. Convé recordar que el Gran 
Caramany del TB també s'estima més sacrificar la filla que arriscar-se a veure- 
la *desonida» per les gents de Tirant, encara que en aquest cas el sobirh no puja 
a la coberta de la nau per lluitar amb els crestians, sinó que es queda a la cambra 
amb el cap sota el coixí «sperant la mortn (c. 164; MARTORELL 1990: 1,478): 
Que contar-vos ti'he que n'esdevenc a un cavaller ala que se'n inenava sa 
muller, el1 e n  son bon cava11 e sa muller en altre; e rres libmens a cavall, dels 
nostres, anareii-los aprés. QuP us diré? Lo cavall de la dona flaquejava, e ell, 
ab I'espaa, de pla, dava-li, e a la fin los nostres hbmens a cavall aconsegui- 
ren. E el cavaller, qui veé que I'aconseguieii e que la dona s'havia a perdre, 
broca un poc avant, e la dona gira-li 1111 gran crir, e el1 torna envers ella e ani- 
la abra~ar  e besar; e con ho hac fet, doiii-li tal de I'espaa per lo coll, que el 
cap nc Ilevi en un colp. E coi1 a ~ b  hac fct, rorni sobre los nostres tres 
hbmens a cavall, qui ja prenien lo cavall dc la dona, e ab I'espaa va tal colp 
donar a un d'aquells, qiii havia nom Guillem de Bellveer, que el brac sinisrre 
li n'avalli en un colp. E los altres dos, qui veeren a$, Ileixaren-se córrer 
sobre ell, e el1 a ells; e la un havia nom Arnau Miró, adalill, qiie era bon 
home d'armes, e l'alrre En Bernar de Ventaiola. Qiik 11s dirt? Que fa$-vos 
saber que anc no es vol llevar prop de la dona estro qiie I'hagren tot espece- 
jat; e el1 carvené-se tan fort, que Iiac tnort aquel1 Guillem de Bellveer e 
nafrats los altres dos malament. E així poders veure con morí con a bon 
cavaller, e que ab dolor feia $0 que feya» (c. 226, p. 866). 
2.3. Les altrespot?ncies occidtntals a la zona: G2nova i Wnicia. fiaicions i 
pirateries 
Si els turcs són lleials i obedients, genovesos i venecians, els chbmens de 
comuna» de Muiltaner, són considerats els mestres de l'eiigany. No podia 
ser una altra I'opinió del nosrre cronista sobre les altres dues grans potencies 
marineres de la Mediterrinia, amb importailríssims interessos econbmics a 
I'Orient. Muntaner resumeix en una sentencia contundenr el rnenyspreu que 
sent per ells: «hom qui no sap que és fe, no la pot pardarr  (c. 218, p. 859). 
Tampoc no resultava estrany que els genovesos veiessen eil la presencia cata- 
lana a Bizanci una interferencia molt molesta que feia perillar la privilegiada 
posició que la república havia adquirit amb el pas del temps, fet que, als uiis 
de Muntaner, explicava el monumental avalot organitzat immediatament 
després de I'arribada dels almogivers («los genovesos n'eren dolents, que ben 
veien que si aquesta gent hi durava, que ells havien perduda la honor e la 
senyoria que ells havien en I'emperi; que I'emperador no gosava fer sinó $0 
que ells volien, e d'aqui avant no els preara resa, c. 202). Un dels exemples 
que s'empren a la Crbnica per corroborar la tesi sobre el caricter poc fiable 
dels italians és la traició que operen contra els mateixos turcs que deixen la 
companyia per tornar a I'hatblia. Unes naus de genovesos s'ofereixen per 
transportar les tropes fins a la destinació i juren sobre els Evangelis que els hi 
duran xsalvament e segura. (c. 241, p. 883). En realitat, pero, ja s'han posar 
d'acord amb I'emperador per enganyar-los. Arribat el momenr del passatge, 
els turcs, segons els pactes establerts en les negociacions amb els genovesos, 
van desarmant-se per poder pujar a les galeres; quan ja tots estan embarcan i 
sense defensa possible (les armes han estat dipositades en una altra nau), els 
mariners els ataquen i els vencen sense dificultats: 
E con [els turcs] foreii en Boca d'Aver, vengren a ells deu galees de genove- 
s a  per tractament dc I'emperador, e dixeren que los passarien lo bras de 
Boca d'Aver, qui no ha d'ample pus de quarre millcs en aquel1 Iloc; e així 
avengren-se ab ells, e juraren-los sobre los Sants Evangclis que salvament e 
segura los passarien. Així que passaren-ne un viatge de la pus menuda gent 
qui hi era; e con aquells hoiirats veeren que que be havien passada aquella 
gent, metern-se en les galees; e con foren en les galees, a I'entrant Ilvaven-los 
les armes (que així era en covinenp, que els turcs lliurassen llurs armes als 
genoveses), e los genovesos nietien-les roces en una galea. E puis, con los 
turcs forcn recollits en les galccs, qui crcn menys d'armes, los mariners Ileixa- 
ren-se córrer sobre los turcs, e mataren-ne bé la mcitat, e los altres meteren-se 
dessora. E així hagueren-ne la major part d'aquells qui bons eren, e menaren- 
los-se'n en Genova, e els anaren venenr en Polla, e eii Calhbria, e en Nipols e 
en altres Ilocs. E d'aquells quieren romasos en la pan de Gailípol no n'escapi 
iieguii, que I'emperador hac molra genr feta venir de Conrastinoble, que tots 
los mataren. E així los turcs vcus ab qual falsia e ab qual deslleialtat foren 
consuniao per genoveses, que no n'escaparen mas aquelk qui en la primera 
vegada passaren. E d'a$ foren molt dcspagats aquells de la companya, con ho 
saberen. E així veus los turcs quina fin ha feta (c. 241, p. 883). 
La conclusió és clara: caldri anar amb u11 viu, perque fins i tot els infidels 
poden ser més lleials que els genovesos, que no s'ho pensen dues vegades a 
I'hora de trencar un jurament sagrat. La captura del megaduc Berenguer 
d'Entenqa ajuda a intensificar una mica més aquesr quadre tan poc edificant: 
els genovesos el fan presoner i saquegen les seues naus després d'acollir-lo amb 
cara afable i assegurar-lo (c. 218). 1 és per oportunisme que un esto1 genovés 
ataca la Gailípoli capitanejada pel mateix Muntaner. Aquest és, en efecte, un 
dels episodis més interessanrs de tota la C h i c a ,  perquk ens permet de veure 
desplegada tota la saviesa militar del seu autor. Muntaner destaca sempre que 
pot el paper central que Gallípoli va tenir durant I'estada de la Companyia a 
Macedbnia: ((Gallípol era cap de tots, e aquí venien tots quants res hi havien 
mester, e de vestirs e d'armadures e de totes altres coses; que Gallípol era la 
ciutat que tuit rrobaven qo que havien ops, e aquí estaven e venien tots los 
mercaders de qualque condició fossenp (c. 223, p. 864). Des de Gallípoli, 
Muntaner dóna suport amb vitualles i armes a les operacions dels catalans a 
la zona, com el setge al castell de Midito de Ferran Eiximenis: el capiti els 
tramet pa i aitres refrescarnents i els proporciona a més escales de cordes amb 
rampagolls, 6s a dir, ganxos de ferro per subjectar les cordes als murs i poder 
escalar-los. No cal dir que amb totes aquests detalls Muntaner cerca d'enca- 
rir les seues responsabilitats com a capiti, responsabiiitats que augmenten quan 
la Companyia surt en bloc de la ciutat per mar a castigar els alans. El cronista 
ens descriu I'estat compromés en quk queda la ciutat després d'aquesta deci- 
si6 dels catalans: a Gallípoli només hi resten cent trenca-quatre homes de peu, 
ser homes a cavall (tots de la casa de Muntaner) i dues mil dones, que jugaran, 
pero, un rol fonamental en la defensa de la ciutat. Apofitant aquesta avinen- 
tesa, el genovés Antoni Spínola li ofereix a I'emperador Andrbnic d'atacar la 
placa si s'accepta el casament de Teodor Palebleg, fill del mateix emperador 
i futur marques de Montferrat, amb la filla d'obiuino Spínola. Andrbnic ac- 
cedeix a aquestes peticions i 1'Spínola es dirigeix cap a Gallipoli, on desatia els 
seus habitants de pan de la comuna de Gknova i de tots els genovesos del m6n. 
- 
Muntaner tracta d'entretenir I'adversari amb tota unaserie de formalitats di- 
plomitiques: en la seua resposta, el capiti replica que no hi ha motius que jus- 
tifiquen el desafiament, donat que no hi ha cap guerra entre Aragó i Genova, 
i l'exhorta a unir-se a la Companyia en les seuei justes represalies contra els grecs, 
assassins i cismitics, ailegant I'autoritat del Papa, la senyera del qual Muntaner 
havia fet posar a la torre mestra de Gallípoli. El cronista t é  bona cura d'oposar 
el bon propbsit dels catalans, vingm a les parts de Romania per exalqar la santa 
Fe catblica, a la supkrbia dels genovesos, que consideren I'Imperi Grec el jardi 
de la Comuna de Genova («que ens manava e ens deia, de part del comun de 
Gknova, que nós eixíssem de llur jardí, $0 era I'emperi de Contastinoble, qui 
era jardí del comun de Genova,, c. 227). L'expressió, certament presumptosa, 
no era, perb, exclusiva dels genovesos: segons Pero Tafur, els venecians teni- 
en una imatge molt semblant per referir-se a I'illa de Corfú, ala qual dizen 
los venecianos ser la puerta de su ~ibdar. (TAFUR 1982: 43).39 
Les converses amb I'Spínola només serveixen per retardar una mica I'atac 
de les vint-i-cinc galeres genoveses. Llegim com Muntaner aprofita aquest 
lapse de temps per anar ordenant la defensa:. 
E així con ells aparellaren llurs batalles que donasen I'endemi, jo ordoné 
ma defensó tota la nuit. E la defens6 fo aixi ordonada: que jo fiu guarnir 
totes quantes fembres havia (que de les armes havíem assats), e ordoné-les 
als murs; e en cascuna parr del mur jo ordoné un mercader, d'aquells mer- 
cader~ catalans que hi havia, que fossen ordonadors d'elles; e ordoné per tos 
los carrers miges bótes de vi ben temprat, ab vernigat, e molt pa qui menjb 
e begués qui en volguks, que ben sabia que el poder era tan gran defora, que 
no ens lleuria d'anar menjar a casa. E puis ordoné que tohom fos guarnit de 
cuirasses, que jo sabia que els genoveses anaven bastats de passadors e que 
en despendrien molts; que ells han una manera que no fan sin6 trer a la 
basta, e desspendre m& caireiis en una batalla que no farien cadans en deu; 
e així fiu tohom guarnir. E fiu estar obem los postigos de la barbacana (que 
eren totes les barbacanes enverdescades), per $0 que poguéssem acórrer Ila on 
major ops fns. E d'altra part, ordoné los metges que havíem, que esteguessen 
aparellats d'adobar cascun con seria nafrat, en guisa que tantost poguks tornar 
a la batalla. E con acb hagui fet, e ordonat cascun un dwia estar ne que devien 
fer, jo ab vint anava e corria p e Ila, Ila on major ops era (c. 227, p. 868). 
El procediment de Muntaner presenta molts punts interessants: 
a) Arma les dones de la vila amb cuirasses i les disposa als murs per defen- 
sar-los. El cronista destaca el seu brau capreniment durant la defensa: «La 
batalla fa molt forts, e les nostres fembres, ab cantals e pedres (quejo havia 
39. BADIA (1993: 30.31. n. rg) fa sobre la frase una encerrada referencia a la Comrnedia del 
Dant (Pupmrio, IV, ros). 
moltes fetes metre al mur e a la barbacana), defensaven tan regeu que mera- 
vella era. Que en veritat, que fembra s'hi trobi que havia cins cairellades en 
la cara, que encara se defensava així con si no haguks mal)) (ibidem). Cal dir 
que, quant a I'ús de les pedres per impedir I'escalada de I'enemic, Muntaner 
no fa sinó aplicar el que els preceptes dels manuals disposaven en casos sem- 
blants: ja Vegeci el recomanava («Saxa rotunda de fluuiis, quia pro soliditate 
grauiora sunt et aptiora mittentibus, diligentissime colligunrurn, l. 111, c. VIII, 
«Quae species praeparandae sint pro defensione murorum,>). Pel que fa al 
recurs a les dones, Muntaner empra un estratagema que, com hom ha asse- 
nyalat, té bastant tradició: el trobarem als Strategemata de Juli Frontí (11, 
IV, 20) i al TB (vid. c. 343; MARTORELL 1990: 11, 36~-364).~0 Perla meua 
banda, voldria assenyalar-ne la presencia en altres crbniques medievals: la Crb- 
nica de la Morea narra com kyr Teodor Ducas, sebastocritor de Romania, 
va decebre el despota Nickfor amb un procediment ben semblant al d'Atheas, 
rei dels escites: va aplegar tots els camperols, homes i dones, de les seues viles 
i els va fer cavalcar totes les bhties que hom va poder trobar (ases, bous, vaques, 
etc ...) amb grans focs, de manera que en la llunyania semblaven cavallers, i 
després va fer estendre entre els enemics el rumor que havia reunit un gran 
- 
exkrcit per atacar-los.*' Si 110 m'equivoque, perb, en I'estrategia de Munta- 
ner no hi ha tant un propbsit de decepció sinó lavoluntat de defensa la ciu- 
- - 
tat amb els mitjans de quk hom disposa. Potser els parallelismes són majors 
en el cas de les dones de Tortosa que l'any 1149 van resistir amb exit l'assalt 
de les tropes mores, vestides elles i els nens de la vila amb robes d'home.42 
40. Vid BADIA (1993: 33) i també la nota de R I Q U P R ~  la seua edicid de la traducció castellana 
del s. xvi ( ~ R T O K E L I .  ,974: IV, 143. n. 17). 
4,. <,Como prudente y astuto que e n  en todo, iordcnó de todas las aldeas wnir a losaldeanor 
/ y traer siis cabalgaduras, bueyes y vacas, 1 y que cuanros asnos tuviesen los llevaran todos; 
cabalgábanlos todos todos sobre los montes 1 y en lontananza parecían caballeros; / y durante la 
noche toda encendía cada cual su fuego; / y te parecían los manta  y campos arder todos. / Y  orden4 
también a grandes y pequehor / tanto de su hueste como a los campesinos / que gritaran a una voz, 
y gritaron 1 y parecía que los truenos sacudían la tierra. 1 Dispuso rambiésn a hombres suyos 1 que 
tomaran ropas y caballos y huyeran y hieran / donde el príncipe de Morea y el dkspota 1 y les dijeran 
mentiras, cosas que ni habían visro ni oído. iMucha alababan la hueste del emperador / y aumentaban 
y dedan quinientos por uno / y cantas eiigariosas nuevas llegaban / que asustároiise mucho todos los 
del despotadou (m. 371z-37j1: EGFX iggh: 1287). 
42. Jeroni Uespuig (s. m), va incloure als seus CoKoquii de k imigne ciutat de Tortm aquest 
episudi de la histbtia de Ciiralunya, que va danarlloc a la crenció de I'Ordc d r  1'Aixa (vid MIRAV- 
1968). 
LES EXPEDlCIONS A L'ORIENT 1 LA <<CRONICA» DE MUNTANER 
1 un altre cronista del s. Froissart, conta d'aquesta manera com la com- 
tessa de Montfort va superar el setge que els seus enemici li van disposar a 
Hennebon: 
Quand les seigneurs virent leurs gens retraire, ils en furent durement 
courroucés; si firent recommencer I'zsaut plus fort que devant; et aussi 
ceux de Hainebon s'efforcerent d'eux t rh  bien défendre; et la comtesse qui 
étoit armée de corps, et étoit montée sur un bon coursier, chevauchoit de 
rue en rue par la ville, et sérnonnoit ses gens de bien defendre; et faisoit les 
femmes, dames, damoiselles et autres, difaire les chausées et porter les 
pierres aux créneaux pour jeter aux ennemis, et faisoit apporter bombardes 
et pots pieins de chaux vive pour jeter sur les assailians (c. 173; FROISSAK 
183~: 1, 149-1~0). 
b) Gallipoli compta amb barbacanes ja disposades per guardar els valls i 
les portes i aguantar les escomeses genoveses. Muntaner afirma que totes les 
barbacanes estan <,enverdescades», és a dir, cobertes amb estructures que les 
protegeixen dels passadors i cairells dels assetjadors. Eiximenis parla al c.311 
del Dotzk d'aquestes mesures defensives: <<La segona doctrina si és, que lo 
mur primeramenr sá aforrar defora o dins. Si defora, lauors se acostuma a 
forrar a6 palench alt qui.sfaqa per en pas o dos luny del mur, entre lo qual 
palench e lo mur se meta terra o palla bé streta o altra cosa molla en la qual 
se engast la pedra delginy quand hi firra, e S Pmpabca per guisa que no puxa 
moureal mur.. . D. Aixb s'adiu molt amb els preparatius dels genovesos, que 
a les seues galeres preparen gates, ésa dir, plataformes protegides des de les 
quals els atacants podien llenpr sagetes i dards. 
c) Muntaner ks conscient de la seua inferioritat numkrica i per aixb procu- 
ra subsanar el handicap amb altres disposicions. En primer Iloc, situa a cada 
carrer punts d'avituallament on els defensors poden calmar la set i la fam i 
retornar al més aviat a les seues posicions («ordené per tots los carrers miges 
bótes de vi ben temprat, ab vernigat, e molt pa qui menjis e beguks qui en 
volguks, que ben sabia que el poder era tan gran de fora, que no ens lleuria 
d'anar menjar a casan, c. 227). No és una altra la praxi que podem observar 
a Guillem de Tir, que, a més, en la seua narració del setge croat de Jerusalem, 
explica com les dones corrien per l'host amb bóta de vi per als cristians (Les 
femma qui ne pooient poner armes coroient a toutes les cruches pleines parmi 
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lost et donoient a boire a touz ceus qui las estoient dassaillir; mout les 
semonoient par beles paroles de bien fere et de vigueureusement servir Nos- 
tre Seigneurn, l. VIII, c. 16). Encara, hom decideix que els metges s'estiguen 
a la zona del combat, de manera que puguen tractar les nafres dels soldats 
amb mis rapidesa. 
L'estratagema dóna resultar. Muntaner tracta d'impedir el desembarcament 
genovés, que finalment es produeix tot i I'oposició. El capiti cau del cavail i, 
ferit, ha de retornar a la ciutat. Alli els catalans resisreixen als murs els pro- 
jectils dels atacants. Antoni Spínola tracra de fer avergonyir els seus, que no 
poden contra un grup de dones: «O vil genr! ;Que és a$, que tres tinyoses 
que ha dedins, vos defenen aquella casa? Molt sóts vils!» (c. 227, p. 869). 
Llavors els genovesos concentren els seus esforsos sobre la porta del castell, 
amb un atac intens que dura una bona estona. Muntaner s'espera fins que 
I'enemic comenGa a mostrar símptomes de cansamenr: som a mitjan julio1 i 
la calor Q insuportable: ,<E con lo capiti, p és a saber N'Antoni Spínola, ab 
tots aqueils bons hbmens, foren venguts a la porta ferrissa del castell, e hagren 
donada batalla molt forts una pesa, en guisa que la major part que traien la 
llengua de ser e de calor, jo em comané a Déu e a Santa Maria, e vaig fer 
obrir la porta)) (ibidem). D'aquesta manera, hom aplica un consell que tro- 
bem ben representat als St-rategemata de Frontí: ({Aemilius Paulus, universis 
Liguribus improviso adortis castra eius, simularo timore militem diu 
continuit: deinde fatigato iam hoste quattuor portis eruptione facta stravit 
cepitque Liguresn (l. IV, c. XVII, <<De ruptionibusn). Munraner fa armar 
els seus de forma lleugera i surt de Gallípol: sis-cents genovesos (entre ells el 
mareix Antoni Spíndola i Antoni Bocanegra) moren; els aitres fugen. 
AI'hora d'avaluar la relació de Munraner amb els genovesos, perb, sem- 
bla inexcusable fer referencia a la seua amistat amb Ticino Zaccharia, mem- 
bre d'una de les famílies amb més tradició marinera de tota Gknova. Era, 
segons el cronista, nebor d'un dels membres més coneguts de la nissaga, 
Benedetto Zaccharia, personarge que ens trobarem implicar en els affaires 
d'Orient ja des del s. XIII, fent d'ambaixador de la Comuna a ]'emperador 
de Constantinoble.43 Per el1 precisament havia tingut durant cinc anys el lloc 
de Fbcea la Nova. En morir Benedetto, Fbcea va passar a les mans d'un altre 
43. Sobre la figura de Benederro Zaccaria resulca imprescindible coneixer les aporracionr de 
L ~ P E Z  (1933, principdrnent, que cal complementar amb la lecrura de 1962). 
oncle, Manuel, que li demani al capiti Ticino que retés compte de la seua 
administració. Les xifres no van satisfer Manuel, que va comencar una per- 
secució del nebot per fer-lo presoner. És per aixb que Ticirio va cercar en els 
catalans l'aixopluc i el suport necessari per recuperar el control de Fbcea. 
Muntaner I'acollí amablement i el va fer inscriure amb honor al llibre de la 
Companyia, a més de procurar-li armes i getits per intentar I'assalt, que tin- 
gué kit: Zacchaia prengué el casrell i la vila i hi guanyd una fortuna. La Crbnica 
celebra la perícia i el sauoirfaire del genovés, que fins i tot es presenta al cas- 
tell amb unes escales que fan la mida justa dels murs, «així con aquell qui 
sabia quant havien d'alt sens més e sens meiiys» (c. 2.34). Les manifestacions 
de joia del narrador en aquesr passatge no s'aturen, a més, en I'habitual re- 
compte de les baixes ocasionades a I'enemic (so morrs i 450 presoners!): les 
rrobem també quan hom ens relata I'acte de pillarge (ben poc heroic) de que 
és víctima la vila, on només hi ha els treballadors de les mines de I'alum. que 
no oposen cap resistencia: 
E con lo castell hagueren prcs, eixiren de fora, en la vila que tenien los grecs 
que hi estaven, que eren més de tres milia persones, rots llauradors de i'aluin 
qui en aquell lloc se faia. !i barreparen tota la vila, e presercn c lleixaren 50 que 
els plagu.4. Que us diri? Que infinitat fo so que s'hi guanyi (ibidem). 
Podem constatar una vegada més, doncs, que la Crbnica 110 sent cap mena 
de prejudici a l'hora de rractar un dels aspectes més pedestres de les baralles, 
com és el repartiment del botí aconseguit al camp, i que Muntaner coneixia 
bé quins eren els principals recursos de la zona. En efecte, Fbcea era famosa 
per I'alum que s'extreia de les seues mines, i cal dir que els Zacdiaria de Genova 
ostentaven el monopoli de la seua comercialització, juntament amb el del 
mbtec de Quios, illa que, a partir de I'any 1304, es va incorporar als dominis 
llevantins de la família.44 Resulta curiós, d'altra banda, veure com la Cdnica 
converteix un acre de rapacitat en una proesa memorable: Muntaner, en efecte, 
atorga una mica de santedat a I'esdeveniment i fa referencia a la recuperació 
de les reliquies que Sant Joan I'Evangelista va dipositar a I'altar de I'església 
d'Efes abans d'enrrar a la fossa i deixar el món: un tros de la Vera Creu, la 
túnica selise costures i un volum de I'Apocalipsi aurograf. L'auror conta I'ús 
44. Pel que fa a la historia de len possessioiis i Icr acrivirars dels Zaccharia a I'Egru, "id BMSO 
1994: 32-64 Sohre la praducció de I'alum, convi corirult~r HELRS (1954: 31-53). 
irreverelir que turcs i genovesos feien dels objectes, convertits en fianca de les 
seues transaccions: en efecte, en prendre Efes, els turcs se n'havien apoderat i 
els havien posar penyora a Focea a canvi de forment. Així dones, tenim els 
genovesos fent negocis amb les coses sagrades i tenint tractes amb els ene- 
mics de la fe cristiana. Si no recorde malament, es rracta d'una imatge que el 
TB explotari a fons: quan els turcs decideixen d'atacar I'Imperi Grec, fan fer 
una bandera «[ora vermella, hon havia pintar lo d z e r  e la hostia per $0 com 
genovesos e venecians posaren penyora lo calzer e la hostia consagada; e per 
50 en les sues banderes porten aquella devisa pintada. (c. 106; MARTORELL 
1990: 1,192). D'altra banda, altres viargers medievals documenten com els 
rurcs havien sabut veure en les reliquies i els llocs relacionats amb la vida de 
Sant Joan una forma d'obtenir pecúnia: segons Ludolfvon Sudheim, autor 
d'un De itinere Terrae Sanctae liber, guia de pelegrinatges del s. xrv, hom 
podia visitar la tomba del sanr si lliurava un denari als guirdies que hi havia 
a l'entrada (VAN DERVIN 1980: 11,340). 
Cal dir que I'acollida que Muntaner dispensa a En Zacchariasembla I'ini- 
ci d'una vinculació del genovés a la Companyia que el duria fins i tot al cir- 
rec d'almirall, dada que sembla desprendre's de la lectura d'una lletra que 
Cristiano Spinola rrameté al rei Jaume 11 el 16 de setembre del 1307: ~Factoque 
prelio supradicto prefatus Rochaforte cum domino Theobaldo de Minte 
[Cepoy] nunc domini Caroli de Francia se aptavit qui ad Nigrumpontem 
moratur et eorum ammiratum fecerunt quemdam nostrum Januensem qui 
dicitur Thedisius Cacharias* (AA, vol. 2, doc. 35, pp. 43-44). El cas és que el 
cronista veu en Ticino Zaccharia un home ssavi e bonn (c. 234, p. 876), que 
sap agrair els Fdvors reburs. El prohom pren el castell de Tassos i el fa reparar, 
i és ací on acull I'infant En Ferrando i Muntaner quan abandonen la Com- 
panyia: el catali i el genovés, abans d'acomiadar-se, s'intercanvien promeses 
d'ajuda en cas de necessitat i obsequis. La Crbnica no por acabar el record 
d'aquesta amistat insblita sense expressar un sentiment d'agradable sorpresa: 
,<E així I'eximpli és ver, del catala, qui diu: <cFé plaer, e no guards a quii,; que 
en aquell lloc on jo jamés no cuidava ésser, reebí jo tan gran plaer, e el senyor 
infant per mi, e rota nostra companya)) (p. 877). 
La trobada de Muntaner amb els venecians va d'una forma una mica dife- 
rent. A precs de l'infant Ferrando, que el demana per company de viatge, 
deixa els almogivers i s'uneix a les seues naus. L'estol salpa de Tassos i s'atu- 
ra a Almiros (ja al ducat d'Atenes) i a I'illa de Scópelos, que són saquejats. 
Tot va bé fins que I'infant té la pensada de passar per Negreponr, on hi ha 
els venecians. Muntaner i la tripulació tracten de fer-li veure, sense exit, la 
imprudencia del seu propbsit, sobretot tenint en compte que, com adver- 
teix Soldevila en les seues notes a I'edició, Scópelos pertanyia a Venecia (c. 
235, p. 987, n. 3) .  A Negrepont les naus catalanes són rebudes afablement 
pels capitans Marco Minotto i Giovanni Quirino, que fins i tot conviden 
I'infant. Tota Iá cortesia, pero, és falsa: els venecians deceben els nouvinguts 
i els ataquen per sorpresa. La nau de Muntaner és la més cobejada, perque 
entre els enemics corre el rumor que hom hi ha guardar <,tot lo tresor de Ro- 
mania» (c. 235, p. 878). La resistencia és inútil: Muntaner i el seu jove senyor 
són fets presoners. Després de recuperar la llibertat, Muntaner visita l'infant, 
presoner al castell de Sant Omer, a Tebes, on tracta de recuperar el que li ha 
estat robat, amb un resultar nul: tot i les bones paraules dels venecians, el 
nostre personatge deixa clar <<que de vent ells foren molt volenteroses que jo 
fos satisfet, mas de la roba no en poguem res cobrar» (c. 237, p. 879). Sabem 
que, encara molts anys després d'aquest succés, els descendents de Muntaner 
continuaven maldant per aconseguir una compensació. Del mateix cronista 
ens ha pervingut una carta en que explicava les seues infructuoses gestions 
per cobrar el preu del que li havia estat robat, i que va ser publicada pel mestre 
Rubió i Lluch.45 
45. Es tracta, efectivament, d'una carta trmesa per Muntaner a Guillem Jafer, vicecanceller 
de Jaume 11. Scmbla que I'empordan6s demanava que el seu rci li fes cosnr adrepnt-se al dux de 
Venecia i demanant-li la resritució immediara del valor de la roberia soferta, cosa que finalmenr va 
poder aconseguir, perquk el 28 de julio1 de ,325, de Taracona estanr, Jaume va escriure una carta a 
Pietro Gradonico, que conrenia un missarge niolr clar: lrogamus itaquc et requirimus vos quateniis 
dicto "astro subdita seu eius pracurarori de ablatis et raubatis eidem per gentes vcstras predictas, 
restitutionem et emendam integram continuo fieri hciatis ... alias cum subditis nostris injusticia 
deficere non posemus, haberemus circa premisra d i a  remedia adhibere quad predino nostni subdiro 
de banum vesuarum gentium in raubaria predicta plenarie satisfiat* (DHCCM, doc. 65, p. 78). 
Resulta molt convenient dcturar-sc a analiaar el ro d'aquesta missiva, perque, segons crec, ens por 
ajudar molt a I'hora de camprendre millor alguns dels recursos mes cridaners de la Cdnicaquant a i  
tracrment del súbdir Ramon. Per camenpr, hom pot esrranyar-se del fer que el cronista afirme 
clar i sense embuts sentir-se desprotegit i que es mostre visiblement decebut perla poca energia 
amb que, per una o alcra causa, els reis de la Casa d'Aragó afronten el seu problema: iiE axí, sknyer, 
en defallimenr dp ienyors, y o p e t l o  meu, que.lirnyor rey de Sicília no ir n Xigoiara re~pondreprr lo mnl 
uchíque que totd hora ha haüte ha encara; maja roplicaci6 mia escrivi'n al senyor rey d'Aragó en que 
el pregava que el1 mi fes complimenr de juscicia fer, axicom aquel1 qui era son natunl e son ciuradan 
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Muntaner ens dóna un restimoni de primera m i  de les freqüents pirateries 
que van proragonitzar els catalans i els homes de les comunes italianes a les 
aigües de la Medirerrinia. Es tracta, en efecte, d'uns episodis Acilment 
resseguibles a través de les crbniques i que queden ben reflectits a la docu- 
tnentació de I'ipoca, atés que doiiaveri peu a un interminable intercanvi d'es- 
crits de reclamació i de defensa de I'acusació entre les p m  implicades.46 Mun- 
taner, Ibgicament, representa la perspecriva proaragonesa, i resuita curiós veure 
que molts dels trets en que insisteix en la seiia presentació dels genovesos el 
fan concordar amb el que podem llegir en alrres relacions feres per compa- 
triotes seus. Té interés, per exemple, destacar que, segons un document Ilatí 
ja citat abans, la captivitar del magnat Enrenp és posible perquk també aquí 
hom recorre a I'argúcia i I'engany que caracterirza els homes de la Superba 
(Bereiiguer puja a les galeres genoveses (<eo uocato a capitaneo predictarum 
galearum Ianuensiurnsubjducias, DOC,  doc. XV, p. 18). Pero per ventura 
podem considerar més illustratiu un altre document que, si bé suposa un 
canvi d'escenari (ja no s o n  a les aigües de I'Egeu, sinó a la Mediterrinia 
Occidental, que fou, de fet, I'irea que més preocupi la política exterior de la 
Corona d'Aragó), posa en acció els matekos protagonistes. L'any 1325, Gui- 
llem Oliver, cbnsol catali a l'illa de Sardenya, viatjava cap a Caller en I'estol 
del vicealrnirall Berenguer Ses Pujades, formar per 5 galeres armades. L'ar- 
mada anava costerejant la Provenga, i, quan va ser a prop del port de Touion, 
de Valencia, ecom tll no rrkpodrir i e y k z r p e r  f inmic yui Iicxrk dcprop. E el renyor rey respbs-li'n 
gracinsament e cnmplida, e encara n'escrivi al duch de Vcnkcia, e el duch de Veiiecia respbs-li 
segons que d'abaris havie frr. E uds. rlnyer, iabea queper mi l i f i  ieuplicat que ellque liplngudi que.n 
d o d i  IicJncia hpenyora, e el1 no.n volch atoxar la licJnck [...] Pcr yu? del tot mcu rón &<krerpernr quant 
aperrenyori tenenab, mmar tan iokzmrnr rota ma q t r a n p  ér i?z NoinrSenyor uer D h ,  qui minyur n mon 
drrru (DOC,  doc. ii:, p. 156). Sembli que len manifesracions de Muntancr van scr feres pensanr 
-sobreror- en Jaumc 11, a qui va rracrar de fei veure que rll podria srr un varrall m& úril si hom 
tingués a bé rcrornar-li el que li perrocava: ,,E si yo rcs, sknycr, n'aconseguesch, dru plaer al senyer 
rey, que mils se poria ajudar de mi r [di.] $0 drl  mru  que  no fa ara» (p. 117). 
46. nFI n o s r r ~ h i i i  de la Corona d'Arag6 i cl de Venecia s6n abundosos en documrnts sobre 
roberies que es causaven múruamrnr elr súbditr d'un i altre país o d'Aragó i Genova, crc. Aquesrcs 
roheries danaven generalmenr llac a reclnmacions i procesos durant anys i més anys, com hem virt 
que ocorregue amb el d'En Munranrr,> (DOC. p. I T ~ .  n. 2). Pel que h a les rensions entre la pollrica 
mrditerrinia cacalana i els inreressos de Genova renim iin prccids llibre de MELONI (1981).  referir 
a Stpoca dc Pere el Ceriinoiii6s. 
li van arribar noves sobre la presencia de 3 galeres de genovesos. Pujades va 
voler entrar a i  port, gest que va fer els genovesos retirar-se a la pallissada de la 
vila com a mesura preventiva. El vicealmirail va captar de seguida la seua 
desconfianp, i per aixb els va trametre una missatgeria per assegurar-los i fer- 
los veure les seues intencions pacífiques: no tenia sentit un atac, a t h  que les 
seues potencies es trobaven en pau. Francesc Morabot, capiti genovés, va 
respondre a I'ambaixada &una forma semblant, fet que, durant uns breus 
instants, va fer minvar la tensió ambienral. Llavors van aparéixer al port 6 
galeres més que hom va identificar com a genoveses. Morabot, com a bon 
traidor, va dir als catalans que enviaria una barca als nouvinguts per fer-los 
romandre fora del port i evitar possibles conflictes. Perb totes les seues bo- 
nes paraules eren, és dar, fingides, i és ben probable que, en realitat, la barca 
tramesa tingués un propbsit no tan noble, perque, quan es va fer fosc, tors 
els vaixells genovesos, amb les barques que hi havia al port de Toulon, van 
atacar els catalans, que van resistir amb tenacitat, tot i perdre una galera. A la 
fi, els de Morabot s'endugueren la pitjor pan, perquk en la bat&a3ue degué 
ser considerable- van perdre més de 200 homes. L'estol del vicealmirall va 
continuar després el seu camí cap a Sardenya, on Oliver va arribar sa i estalvi. 
El que més interesa de tot el relat del cbnsol és, com dic, la vil estratagema 
que hom atribueix a I'enemic i la sentencia amb que hom clou la narració 
del combat: 
Jo partí de Barchinona ab les V galees las quals vós, senyor, trametíes en 
Sardenya; e com deguem partir de Barchinona, En Pujada, visalmirayl, hac 
acort ab los cbmits e nbmers que tengués la via de Prohensa. E faent la dita 
via, esdevendi-se que, com [fom] pres de To16 aguem sabuda que dins lo 
port de Toló avia ,111. gaiees de jenovezes. Et atxí entram dins lo port; e les 
galees veeren les nostra galees e tantost bateren de rems, e anaren-se'n a la 
vila de To16 e mezeren-se en la palicada. E tantost lo visaimirayl, sabent que 
les galea eran de jenovezes, trames-lus a dir que eii no entenia a fer negun 
dan, ans sabie que entre lo senyor rey e lo comú de Genova avia pau e amor. 
Atressí mateix lo capiti de les galees dels jenovezes trames missatge al 
visalmirayl que el1 no li entenia a fer dan negun, ans entenien esser en pau 
ab lo senyor rey. E stant axi, .VI. galees vengren a la boca del pon, e lo dit 
capita, per nom, Francesch Morabot trames missatge al visalmirayl que 
.VI. gaieas avia de fora, e que volia saber si eren de la sua concerva. 
Lo visalmirayl respbs que no avia concerva neguna. ~ D o n c  -di lo missatge- 
... conserva s6n trametrem lus missatges que no hic entren per $0 que no 
puguen aver negun contrast ab vosaltres». 
Enaxí, senyor, que a la primera guayta, les dites ,111. galees et les .VI, e una 
que n'avia en la vila, qui era d'En Pere Metge, que armaren, e moltes bar- 
ques de la vil[a], vengren-nos envestir; e trobaren prima la galea de quk En 
Soler era cbmit, e envestiren-la atxí que.ls defaeren rkgeament ... , que 
partida de la gent pujaren en una galea dels jenovezes e los feren tots trastejar, 
que no y romb n d  hom tro a la popa; e e.1 demig fo venguda ajuda de les 
aitres galeas lurs e tolgren-lus la dita galeha d'En Soler, enad que.ls hbmens 
pugaren tro a .LXXX. en les altres gaieas nostres; los altres no sabem que se 
són fets, saivant lo cbrnit que dien que ab alscuns aitres pugi en un esquif que 
avia e fogí-sse'n; les aitres ,111. gaiees, qui romazeren, afrenelam-nos. 
Enaorí, senyor, que.ns donaren ,1111. bataylas e dura de la primera guayta 
tro al jorn. Seguramenr, senyor, n6s lus avem donar tan gran dampnatge que 
opinió és de tots quc.ls ajam morts de .CC. persones a ensús; enarxí que 
creem que tots sien desarmats, e fo ben mester que tantes armes agukssem 
en les galees, tant dura la batayla. 
Com fo jorn, veem que les galees dels jenovezes eren tals aparellats que no 
igien cura de nós; e axi com eren les ,1111. galees afrenellades, faem vela ab 
los ops e som junts en Bonayre a .XXI. jorns que partim de Barchinona. 
Segurarnenr, senyor, que si fossen en mar deliure, que les galees dels jenoveses 
no poguessen aver aguda de rerra axi con avien, que nosaltres les aguérem 
totes praes o en partida; mas les barques de la vila nos feyen magor dan que 
les gaiees. Jamés tan gran trassió nofo feta com ellr nos fmen, que los uns alr 
altrer nos Prem asseprats (doc. 6 6  ARRIBAS PALAU 1752: 443-444). 
Sorprén constatar que Ramon Muntaner no és I'únic a caracteritzar els 
guerrers catalans com a homes que, potser per massa bondat, són facilment 
enganyables per rivais que, si bé són més dkbils, demostren un enginy molt 
més desenvolupat. D'altra banda, si canviem de punt de vista i adoptem el 
que ens ofereixen els cronicons genovesos, descobrirem que els homes de mar 
catalans no eren ni de bon tros germanetes de la caritat, i que, si resultava 
escaient, sabien recórrer també als procediments més baixos per decebre el 
contrari o evitar una desfeta. Aquest és, tot just, el testimoni que ens servei- 
xen els Annales Ianuenser, que va redactar el membre d'una de les famílies 
més importants de la ciutat-estar, Jaccopo Dbria. Precisament un dels as- 
pectes rnés interessants d'aquest llibre són les seues anotacions sobre aques- 
res topades entre catalans i genovesos, com aquesta, esdevinguda el 1292, en 
quk l'actuació dels nostres suposa la transgressió més clara del capteniment 
modil.lic que  llegim a la Crdnica: 
Insuper cum una gaiea Manuelis Lercharii et sociorum ivisser armata apud 
Alexandriam pro mercibus deferendis, quidam Catalani armaverunt in 
Messana unam gaieam er unum galionum pro ipsa in partibus de Cufaiina 
expecranda, fingentes se contra suos enemicos armare. Cumque galea predicra 
IanuensiÚm rediens esset in partibus insule de Tano de mense Augusti, 
dictagalea etgalionw catakznomm videntes, ceperunt cumfertinantia r e m  eam 
venire, quamvis eam er comunis Ianue insignis bene cognoscerent. Galea quidem 
Ianuensis viam veniendi versus Ianuam faciebat, et videns quod per remos 
partire se non poterat, vertitse con& ipsor, ac tanto impetugaleam Catalanorum 
percursit in zovo, guod iprum cum latis totaliterfrgit, ita quod aquam ceperit 
facere in  mevima quantitate. Catakzni hec videntes, dixerunt se e&re amiros. 
Ianuenses hec videntes, ac eos desuperbia eisfacta improperanres, eospeniserunt 
abire (PERTZ 1862: 339-340). 
Ací són els mariners catalans els qui surten més mal parats: no  són capaqos 
de  prendre una sola galera i, en  canvi, quan es veuen superats per I'enemic, 
han &adoptar una acritud humiliant i recordar l'amisrat existenr entre la casa 
d ' hapó  i el C o m ú  de  Gknova, condició que, com la lectura dels textos ací 
prescnrars wnbln fcr vciirc, hom ogrimia o ignordva d'acord hiticanienr aiiib 
els 5eus inceressos i el iio~iil>re de la iripulaci6 cotitdria. El que porser cridr 
m& I'arenció & la paciencia queels nialafaniau genovesos motcren ainb aquwrt 
pirate) ccrtamcnr no masa  agosarcirs: no riornLs no cls tan pagar cl seu arre- 
- 
viment, sinó que arnés els deixen anar en  pau!*7 
47. Si hem de seguir Dbria, aquesres mosrres de misericbrdia amb els catalans na eren p a  
inusuals. Tamb! i'any 1292, despres d'atacar per error, ror creienr que era de pisans, una galera de 
Barcelona rramesa pel rei d'Arag6 ad hominer Sicilie, la tripulacid italiana va retornar als caralans tot 
el que els havien robat i els van permetre d'anar-se'n lliuremenr (aeos permiserunr abire, rebus suis 
omnibus integralirer restituris eisdem*, PERTZ 1862: 340). 1 encaraaquell maceix any, 9 galeres 
genaveses van atacar una nau de tres coberres que Roger de Llúria havia enviat carregada de forment 
a Pisa: dcspr& de prendre-la i de dur-la a Genova, perb, les autaritats de la Comuna van decidir de 
retornar la nau i la cirrega a I'infant Frederic, lloctinenr dcl rei d'Arag6 i de Sidlia, per cal d'evirar 
represUirs del ternut alrnirall calabres: «Cum autem pervenisset in lanua, camune gran- et navern 
restituir domino qui preerat dicre navi, ac pro emenda arnissi er rerum derobatarum de ea habuir 
de pecunia comunis Ianue librar 2200. Er quia dictua admiragius era[ horno qui dainna et iiiiurias 
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Crec que, de tots els textos que hem pogut llegir, cal condoure que Ramon 
Muntaner concorda amb aitres historiadors europeus d'expedicions franques 
a Grecia com Roberr de Clari o Villehardouin i comparteix moltes de les 
seues percepcions sobre els pobles de l'orient. Passades per la ploma de la 
Crbnica, en efecte, les vicissiruds d'aquests mercenaris sorgits de les Vespres 
Sicilianes es converteixen en el passatge d'un exercit dedicat sempre a I'exal- 
pmenr de la fe cristiana, que, com els guerrers occidentais de la Histbria deL 
fes d'Ultramar o La Conquite de Constantinople, han de sobreviure en una 
terra plena de falsos amics, on la traició i la intriga nien per tot arreu, sobre- 
tot en el tron imperial. Resulta destacable, una actitud profundament 
antigrega, basada en arguments ja sobradament conegurs, que condiciona els 
relats dels cronistes quant a la caracteriaació dels personatges o la construc- 
ció dels episodis. Els grecs, per la seua covardia i la seua superbia envers el 
pro'isme (sobrerot si aquest és franc), són una gent maieida per Déu, cisma- 
tics, i, per tant, objectiu Iícit per a tot exkrcit que vindique la seua condició 
de soldzts de Crist. En aquest sentit, I'emperador bizantí exemplifica a la 
perfecció els pecats atribuits al seu poble: els Paleblegs són freds i astuts, i la 
traició feta a la Companyia mostra suficientment I'eficicia amb que saben 
aplicar I'estratagema del seu doble joc: cada gesr, idhuc el que sembla a pri- 
sibi illatas ad animum revocabar, missus &ir pro comuni Ianue ambaxator Fridericus Spinula ad 
don Fredericum vicarium regni Sicilie pro fatre suo lacobo rege Aragonum, et qui se regem Sicilie 
similirer appellabar, ur norificarer eidem qualirer intervenerat culpa illorum de navi ut dicrurn esr 
damnum, quod erar illarum eisdem, de qiio homines Ianue doluerunr, et de emenda eis hcta et alia 
cirra hec verbadecentia. Que dum dictus Don Fredericus pro firmo cognovir, parienter porravir, ac 
iuasit dicto admiragio hccre illud idemlu (ibidem). Norem que, en I'ambaiuada que aquesr fragmenr 
refcreix, hom s'excusa dienr que I'arac es produl culpa illomm de naui, 6s a dir, dels catalans, que 
sempre que es rrobaven amb genovesor els insulraven i els provocaven a la Iluira. De fer, Dbria 
jusrifica sovinr I'actitud hosril dels genovesos perla conducta superba de les nostres gens: iiquoniam 
Caralani in ranram eranr elari superbiam, quod coridie in Sicilia er ubique improperabant homines 
lanue, se cum una en suis galeis velle duas Ianuensiurn expugnaren (ibidem). Cal dir, a pesar 
de rot, que Dbria no deixa de reconiker la vUua de la genr de mar catdana i ens apona detdls de la 
seua pericia guerrera, com la desrresa amb lo bdlesccs i elr projecrilr: els genovesas que els araquen 
han d'enfronrar-se gaircbt sempre a una rripulació molr ben preparada, *non umentes balism, lanceas, 
lapides nrc etiam aliqua alia iacula mmm» (ibidem). Sobre tou aquesu epirodis de cors i pinteries 
encre genovesas i caralans, vid P i s r ~ n i ~ o  (1974: 88-89) i F ~ m n  (1996: 783-823 i 2003: 259.271). 
mera vista una recompensa pels serveis prestats, té la ben carnuflada finaiitat 
de causar la perdici6 de Roger de Flor i els seus. És només des d'aquest punt 
de vista que es pot salvar l'aparentment irresoluble contradicció que presen- 
ta I'alianca dels catalans amb els turcs, que, contra d b  que s'esdevé amb els 
ortodoxos, Muntaner es mira fins i tot amb un afecte que sembla ben sin- 
cer. Els turcs resulten ser, a més de soldats disciplinats, gents de paraula amb 
- 
les quals es pot mantenir una convivencia acceptable. Aquesta postura no ha 
de resultar estranya i, &alguna manera, sembla formar part de les impressions 
- 
que els croats occidentais es van endur de les seues expedicions a Ultramar: 
tal i com hom ha apuntat encertadament, els elogis als turcs que presenta 
una obra tan antiga i importan[ per a la histbria de les croades com I'anbni- 
ma Gesta Francorurn, s6n ~réflexions personelles d'un grand intértt. C'est le 
plus ancien témoignage, exprime &une maniere naive, de I'estime mutuelle 
que les Francs et les Turcs ne cesserent d'acquérir au cours des croisadesn 
(BRÉHIER 1964: 52, n. I). En cor cas, la preferencia de Muntaner sembla un 
fet no gens gratuyt, tant mis si tenim en compre el retrat bastant negatiu que 
la Crbnica ens dóna dels homes de les comunes iralianes. Venecians i genove- 
sos havien convertit I'Orient en aportan o ,<jardín del seu empori medirerrani i, 
evidentment, no estaven disposats a que una altra potencia els disputés la se- 
nyoria. La fricció amb els catalans era, doncs, del tot natural, com també el 
fet que Muntaner, a I'hora de presentar-nos aquest grup de personatges, in- 
cidis, sobretot, en qualitats com I'oportunisme, la falca de paraula ¿ la traidoria. 
Convé advertir que aquesca mala opinió estava molt determinada per I'ex- 
perikncia personal de I'autor, que, coma capith de Gallípoli, va haver d'es- 
forcar-se al m h i m  per véncer I'amenaca del genovés Spinola, i que, a més, 
durant el seu viatge de retorn de la Romania amb I'infant Ferrando, va ser 
atacat, rubjducia, pels corsaris de Venecia, que es van apoderar de tot el seu 
botí de guerra. En ¡kitnon, perb, va consenir un altre botí no tan tangible: 
els itineraris per mar li van proporcionar un detallat coneixement de les cos- 
tes del Peloponés i les illes de I'Egeu, a l'hora que el van convertir en un 
restimoni d'excepció de la historia mediterrinia entre finals del s. XIII i 
principis del s. m. Molts anys més tard, aquestes nocions geogrifiques ad- 
quirides a base &experiencia li van permetre d'imaginar com devia haver estar 
una aitra expediúó a Orient feta per agents dels reis catalans: la de Roger de 
Llúria de I'any 1292. 
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Com hem vist, el retaule de fets i gens  pintar per Muntaner deixa sobre- 
tot afavorits (i amb diferkncia) els catalans. Aquesta és, de fet, la tbnica de la 
Crbnica, i resultava Ibgic que la famosa Venjanp Catalana, l'(<heroica barra- 
bassadan de que parlava Joan Fusrer, no pogués ser per a Muntaner sinó la 
justa reacció d'uns soldars de noble esperit traits per un poble deslleial, un 
episodi que, com van fer altres autors amb el saqueig i presa de Constantinoble 
I'any 1204, el cronista no pot deixar de contar amb orgull: IE &aquella hora 
avant fo venguda tota Romania; e los haguem mesa la paor al cos, que no 
podi.hom cridar "Francs! Francs!", que rantosr no pensassen de higir,, (c. 221). 
Així, no sembla gens esrrany que Muntaner arribe a incloure la histbria dels 
aimogivers com a materia exemplar del seu programa providencialista i la 
presente al prbleg de I'obra com a model de conducta premiar per Déu amb 
la conquista del Ducat &Atenes! Ben diferenr d'aquest fou el judici breu perb 
conrundenr que dels fets ens va deixar un d'aquells homes de comuna tan 
blasmats per l'auror de la nostra Crbnica, el florenrí Giovanni Villani, amb 
els mots del qual se'm permetri de cloure aquestes pagines: 
Nel detto anno MCCCII, partito messer Carlo di Cicilia e rimasa I'isola in 
pace, una gande gente di soldati catalani, genovesi, e altri italiani istati in 
Cicilia a la detra guerra per I'una parte e per I'altra, si partirono di Cicilia 
con XX galee e altri legni, ande feciono loro capitana uno frate Ruggieri 
dell'ordine de' Tempieri, noma dissoluto, e di sangue, e crudele, e passarono 
in Romania per conquistare terra, e puosonsi nel reame di Salome e quello 
distrussono, e guastarono la Grecia infino in Gostantinopoli, e crescendo il 
loro podere d'ogni colletta di gente latina, fuggitivi, dissoluti, e pateritii, e 
d'ogni secta scacciati, vivendo illibitamente fuoti d'ogni legge, si chiamaro 
la Compagna, srando e vivendo in corso e in guerra a la roba d'ogni uomo; 
e cib ch'aquistavano era comune, distruggendo e rubando cib che trovavano, 
sanza ritenere citth, o castella, o casale che prendessono, ma quelle rubate 
ardendo e guastando. E casi duro la detta dissoluta compagna piii di XII 
anni, uccidendo p i i  loro signori, e rimutandoli in poco tempo chi piu avea 
siguiro o podere. A la fine tornara sopra le terre del dispoto, ciok il reame 
di Macedonia, e quelle distrussono; e poi ne vennero nel ducato d'Atena, e 
rubellarsi dal conte di Brenna ch'era duca d'Atena, e loro capitatio e signore, 
e per quistioni da.llui a.lloro si combatterono insieme, e sconfissono il 
detto duca loro signore, e a.llui tagliarono la testa, e presono le terre sue, e 
di quelle della Morea; e quegli signoraggi tra.lloro si partirono; e disabitarono 
e distrussono gli antichi fii de' Franceschi, che que' signoraggi teneano, e le 
loro donne e figliuole che a.lloro piacquero ritennero e le presono per mogli, 
e rimasono abitanti e paesani della terra. E cosi le delizie de' Latini, acquistate 
anticamente per gli Franceschi, i cluali erano i pib morbidi e meglio stanti 
che in nullo paese del mondo, per cosi dissoluta gente furono distrutte e 
guaste (l. IX, c. 51). 
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